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Sobota 10 kwietnia
2010 roku z pewnością
zapadnie nam głęboko
w pamięć. W tym dniu
przed godziną 9.00
rano jechałem do Izby
na Zjazd Lekarski. Dro-
ga z obwodnicy trój-
miejskiej wiedzie
przez las, gdzie utkną-
łem w korku z powo-
du wycinki drzew.
DłuŜszą chwilę obser-
wowałem, jak wzdłuŜ drogi padają
kolejne zdrowe drzewa. Nie podej-
rzewałem wtedy jeszcze, Ŝe faktowi
temu moŜna będzie przypisać zna-
czenie symboliczne. W tym czasie
bowiem miała miejsce tragiczna ka-
tastrofa samolotu prezydenckiego,
w której zginęło tak wielu wybitnych
Polaków.
Dwudziesty siódmy Okręgowy
Zjazd Lekarski odbył się jednak, za
co serdecznie dziękuję wszystkim
przybyłym Delegatom. Sprawozda-
nie i podjęte uchwały znajdziecie, Ko-
leŜanki i Koledzy, w dalszej części
tego numeru naszej gazety. Tym bar-
dziej dziękuję za jego spokojne, rze-
czowe przeprowadzenie, mimo Ŝe
wszyscy w tych chwilach byliśmy głę-
boko poruszeni napływającymi za po-
średnictwem radia i Internetu kolej-
nymi wiadomościami: katastrofa, spe-
kulacje dotyczące liczby ofiar, nadzie-
ja, którą stopniowo gasiły kolejne do-
niesienia, głęboki smutek i przygnę-
bienie. Jest w tym jakaś metafora na-
szego codziennego lekarskiego działa-
nia; równieŜ w codziennej naszej pra-
cy zawodowej musimy bowiem podej-
mować racjonalne, trudne decyzje pod
duŜą presją psychiczną, a niekiedy sto-
jąc w obliczu ludzkich tragedii.
Wspominamy z bólem wszystkich
tragicznie zmarłych, ale nie sposób
nie wspomnieć szczególnie o Oso-
bach związanych z naszym regionem. Foto na okładce: Wiesława Klemens
ZJAZD W CIENIU SMOLEŃSKIEJ TRAGEDII
Prezydent Lech Kaczyń-
ski przez wiele lat
mieszkał z MałŜonką
w Sopocie i pracował na
Uniwersytecie Gdań-
skim. Poseł Maciej Pła-
Ŝyński wśród licznych
obowiązków, których
podejmował się w swo-
im Ŝyciu, znajdował
czas równieŜ na współ-
pracę z naszą Okręgową
Izbą Lekarską. Tydzień
przed katastrofą otrzymałem od Nie-
go kartkę z Ŝyczeniami wielkanocny-
mi. Pan Leszek Solski, działacz Ro-
dzin Katyńskich, mąŜ naszej KoleŜan-
ki — doktor Ewy Solskiej, Poseł Ar-
kadiusz Rybicki — wielce zasłuŜony
działacz niepodległościowy, polityk,
działacz społeczny, Pani Anna Walen-
tynowicz — jedna z liderów robotni-
czego zrywu, który przyniósł pełną
niepodległość naszej Ojczyźnie — bę-
dziemy o Nich pamiętali zgodnie
z przesłaniem poety: „nie umiera ten,
kto Ŝyje w pamięci innych”.
Tragiczne wydarzenia nas zmie-
niają, przebudowują nasz system
wartości, zmuszają do rewizji aksjo-
logicznych podstaw myślenia właści-
wych kaŜdemu. RównieŜ obecnie do-
świadczamy w Ŝyciu społecznym
i naszym zawodowym nieco więcej
mądrości, otwartości, Ŝyczliwości, so-
lidarności. Nie wiemy, co z tych po-
zytywnych skutków tak wielkiej tra-
gedii w nas pozostanie. ZaleŜy to
w znacznej mierze od nas. Musimy
w sobie pielęgnować poczucie wspól-
noty. Opiera się na nim przecieŜ dzia-
łanie naszego lekarskiego samorządu.
Wzajemna lekarska solidarność den-
tystów, wypływająca z tego poczucia
wspólnoty, kaŜe nam działać na rzecz
kaŜdego z lekarzy i lekarzy denty-
stów. W tym kontekście nasuwa się
nieodparcie przykład takiego działa-
nia na rzecz naszych KoleŜanek i Ko-
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JuŜ miesiąc mija od kwietniowego tra-
gicznego wypadku lotniczego pod Smoleń-
skiem.
PoniewaŜ jest to pierwszy numer „Pomor-
skiego Magazynu Lekarskiego” drukowany po
tym brzemiennym w skutki wydarzeniu, ma on
powaŜniejszy, Ŝałobny charakter — choć za
oknami wiosna w pełni.
Sylwetki osób związanych z WybrzeŜem pre-
zentuje krótko Prezes w swoim felietonie, na stro-
nie 3 zamieszczamy oficjalną notę kondolen-
cyjną oraz skan wielkanocnej kartki, jaką prze-
słał do Izby kilkanaście dni przed swoją śmier-
cią Maciej PłaŜyński.
Dalsze wspomnienia przedstawimy w kolejnym
numerze „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”.
W „Listach do Redakcji” przesłane na gorą-
co w kilka dni po wypadku dwa wiersze oraz
jedna relacja z tego feralnego dnia.
W dniu wypadku 10 kwietnia obradował nasz
Zjazd, tym razem frekwencja była znakomita,
i gdyby nie hiobowe wieści dochodzące z ra-
dia i Internetu, moŜna go było uznać za wzo-
rowy. Podjęte na Zjeździe uchwały oraz
wyniki wyborów uzupełniających prezen-
tujemy na str. 4–8.
Wiele mówiono podczas Zjazdu
o trudnej sytuacji lekarzy emerytów, nie
tylko materialnej. Jak im pomóc w ramach
obowiązującego prawa?
OD REDAKCJI
Przede wszystkim okazujmy im
szacunek i odrobinę Ŝyczliwości,
wystrzegając się bezduszności i zwy-
kłego chamstwa — bo jak nazwać sy-
tuację, w której młodszy kolega zwraca
się do swego pacjenta — lekarza, cedząc
przez zęby: „Pan nie jest lekarzem, Pan
BYŁ lekarzem”... Smutne, ale prawdziwe...
Bardziej pozytywne wieści — otrzymuje-
my wiele rozwiązań krzyŜówki z numeru 4,
listę zwycięzców opublikujemy w numerze
czerwcowym i od tego numeru krzyŜówka wró-
ci na stałe na łamy „Pomorskiego Magazynu Le-
karskiego”. JuŜ dziś zapraszam do łamania gło-
wy. W międzyczasie moŜna się zapoznać z po-
radami prawnymi na str. 10–12 oraz z bogatą
ofertą kursów i szkoleń na str. 14–15, a takŜe
z licznymi nowościami ksiąŜkowymi na str.
19–23. Propozycje sportowego spędzenia cza-
su na str. 17, Ŝeglarze nie powinni narzekać...
Tradycyjnie przypominam o moŜ-
liwości zapoznania się z nowym
numerem „Pomorskiego Ma-
gazynu Lekarskiego” na stro-
nie internetowej
www.pml.viamedica.pl,
gdzie PDF z całością nume-
ru jest opublikowany na po-
czątku kaŜdego miesiąca.
Wiesława Klemens
redakcja@gdansk.oil.org.pl
4.03 — spotkanie z dr. Alfredem Sametem — konsultantem wojewódz-
kim w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
       — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
11.03 — spotkanie z Prezesem Wydawnictwa Via Medica dr. Januszem Po-
paszkiewiczem
         — spotkanie z dr. Jerzym Karpińskim — Dyrektorem Wydziału Zdro-
wia — Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego PUW i mgr ElŜ-
bietą Mówińską — Kierownikiem Działu Szkoleń Pracowników
Medycznych
KALENDARIUM — LUTY 2010
PREZES OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
ROMAN BUDZIŃSKI
13.03 — XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
15.03 — spotkanie z przedstawicielami Samorządu Pielęgniarek i PołoŜnych
— OIPiP w Gdańsku
         — spotkanie z przedstawicielem firmy Sanofi Aventis
18.03 — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
24.03 — spotkanie z przedstawicielem firmy Sanofi Aventis
26.03 — posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej
legów — emerytowanych lekarzy. Wielu z nas przestrzega
wynikającej z przysięgi Hipokratesa zasady szczególnego trak-
towania naszych Starszych Kolegów. Niestety, na ostatnim
Okręgowym Zjeździe Lekarskim wniesiono równieŜ drama-
tyczny w swojej wymowie projekt uchwały, aby podjąć dzia-
łania zmierzające do zapewnienia emerytowanym lekarzom
dostępu bez kolejki do młodszego kolegi lekarza pracujące-
go w podstawowej opiece zdrowotnej oraz do podstawowych
badań diagnostycznych. Niestety, zdarzają się wśród nas le-
karze, którzy nie przyjmują starszego Kolegi czy KoleŜanki
bez kolejki, w praktykach prywatnych Ŝądają od emerytowa-
nych lekarzy zapłaty, nie pomagają starszemu, czasem nie-
pełnosprawnemu Koledze czy KoleŜance w przeprowadze-
niu koniecznej diagnostyki. Niestety. Dlatego kończę ten swój
smutny felieton apelem: Kochani, opamiętajcie się!
Roman Budziński
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Jesteśmy głęboko poruszeni katastrofą
samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem,
zarówno w wymiarze ludzkim, jak i narodowym.
Śmierć Prezydenta RP i tak wielu wybitnych Polaków
w czasie dopełniania szczytnego obowiązku uczczenia pamięci ofiar Katynia
nadaje tej tragedii dodatkowe gorzkie, symboliczne przesłanie.
Łączymy się w bólu z rodzinami i wszystkimi bliskimi tragicznie zmarłych.
Od nas wszystkich, a zarazem od kaŜdego z osobna zaleŜy,
czy ten dramat wyda dobre owoce dla naszego Narodu.
Stając wobec jednego z trudniejszych momentów dziejowych naszej Ojczyzny,
wykazujemy zatroskanie o dobro wspólne, wzajemny szacunek ponad podziałami,
mądrość i wielkoduszność.
Oby te cechy w nas zostały.
Oby ta ofiara nie okazała się daremną.
W imieniu wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów
zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku.
dr n. med. Roman Budziński
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
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W dniu 10 kwietnia 2010 roku minutą ciszy, upamiętniającą tragiczną śmierć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, rozpoczęła się druga część XXVII Okręgo-
wego Zjazdu Lekarzy OIL w Gdańsku. PogrąŜeni w smutku i Ŝałobie delegaci uchwalili budŜet na rok bieŜący oraz podjęli opublikowane poniŜej uchwały.
Hanna Świątek
Apel nr 1/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku
w sprawie staŜu podyplomowego lekarza dentysty
Na podst. art. 5 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 219, poz. 1708):
Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do zmiany niekorzystnych przepisów ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (jt., Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
24 marca 2004 r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz.U. z 2004 r. nr 57, poz. 553) uniemoŜliwiających wykorzystanie przez
lekarzy dentystów urlopu wypoczynkowego przysługującego na staŜu podyplomowym.
Zgodnie z ustawą staŜ podyplomowy lekarza dentysty trwa 12 miesięcy, czyli 52 tygodnie. StaŜe cząstkowe i dodatkowe szkolenia z zakresu orzecznic-
twa, prawa medycznego, bioetyki i szkolenia HIV trwają 51 tygodni. W związku z powyŜszym niemoŜliwe jest wykorzystanie przez lekarza dentystę urlopu
wypoczynkowego w wymiarze przewidzianym w Kodeksie Pracy, czyli 20 dni.
Czas trwania staŜy cząstkowych powoduje, Ŝe lekarz staŜysta moŜe wykorzystać jedynie 10 dni urlopu, a za pozostałą część otrzymać ekwiwalent
pienięŜny. Godzi to w podstawową zasadę prawa pracy ujętą w art. 14 Kodeksu pracy — prawo pracownika do wypoczynku.
Zalecane byłoby zatem skrócenie któregoś ze staŜy cząstkowych o przedmiotowy tydzień w celu wypełnienia norm zawartych w Kodeksie pracy,
dotyczących wszystkich innych kategorii pracowników. Uzyskanie proponowanego rezultatu wymaga dokonania zmian legislacyjnych, w związku z po-
wyŜszym Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku zwraca się o podjęcie działań zmierzających do dokonania takich zmian.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
Uchwała nr 1/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 13 marca 2010 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) w zw. z §11 Uchwały nr 17/90/I
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 r. w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu działania: okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych
rad lekarskich i okręgowych komisji rewizyjnych, uchwala się co następuje:
§1
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku powołuje na Przewodniczącego Zjazdu lek. Barbarę Sarankiewicz-Konopka.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
SPRAWOZDANIE Z OBRAD XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY W DNIU 10.04.2010 ROKU
Uchwała nr 2/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 13 marca 2010 roku
w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego i sekretarzy XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) w zw. z §11 Uchwały nr 17/90/I
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 r. w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu działania: okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych
rad lekarskich i okręgowych komisji rewizyjnych, uchwala się, co następuje:
§1
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku powołuje następujące osoby na:
zastępców Przewodniczącego Zjazdu: lek. Anna Sobieszek-Kundro, lek. Józef Dobrecki,
sekretarzy Zjazdu: lek. dent. Hanna Świątek, lek. dent. Bogusław Lipka, lek. dent. Halina Porębska.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
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Uchwała nr 3/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 13 marca 2010 roku
w sprawie wyboru komisji mandatowej
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) w zw. z §28 ust. 1 i §29 ust. 1 Uchwały
nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd
Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów i §13 ust. 3 i 4 Uchwały nr 17/90/I Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja
1990 r. w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu działania: okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekarskich i okręgowych komisji
rewizyjnych, uchwala się, co następuje:
§1
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku powołuje komisję mandatową w składzie: lek. Grzegorz Marciniak, lek. dent. Halina Porębska, lek. Anna
Sobieszek-Kundro.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
Uchwała nr 4/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) w zw. z §28 ust. 1 i §29 ust. 1 Uchwały
nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd
Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów i §13 ust. 3 i 4 Uchwały nr 17/90/I Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja
1990 r. w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu działania: okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekarskich i okręgowych komisji
rewizyjnych, uchwala się, co następuje:
§1
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku powołuje następujące komisje zjazdowe:
komisję skrutacyjną w składzie: lek. Aleksandra Banach-Szczyrba, lek. Awa Barlikowska-Kostiuk, lek. Alina Milczarczyk, lek. dent. Mariusz Szydło,
lek. Jarosław Wójcik,
komisję uchwał i wniosków w składzie: lek. Tomasz Gorczyński, lek. Remigiusz Loroch, lek. Danuta Podjacka.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
Uchwała nr 5/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 5/2009/Z z dnia 28 listopada 2009 roku o liczebności Rady, Komisji
Rewizyjnej, Sądu Lekarskiego, zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej
Komisji Wyborczej oraz liczby mandatów dla lekarzy dentystów i przedstawicieli delegatur
Na podstawie art. 24 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) w zw. z §15 ust. 1–3 Uchwały nr
16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2009 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd
Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów uchwala się, co następuje:
§1
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku ustala liczbę członków Okręgowego Sądu Lekarskiego na 40, w tym 30 lekarzy (24 z Gdańska, 3 z del.
elbląskiej, 3 z del. słupskiej) i 10 lekarzy dentystów (8 z Gdańska, po 1 z del. słupskiej i elbląskiej), oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kadencji 2009–2013
na 5 osób, w tym 3 lekarzy oraz 2 lekarzy dentystów.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
Uchwała nr 6/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia budŜetu na rok 2010, zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat oraz
podziału zysku za rok 2009
Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) uchwala się, co następuje:
§1
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku uchwala budŜet Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku na 2010 rok, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
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§2
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku zatwierdza bilans za rok 2009, który zamyka się sumą bilansową w wysokości 7 096 387,46 zł, oraz rachunek
zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
§3
Zysk netto w kwocie 1 083 241,05 zł przeznacza się na:
— fundusz samopomocy — 120 000,00 zł,
— fundusz statutowy — 963 241,05 zł
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
Załącznik do Uchwały nr 6/2010/Z XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku.
PLAN BUDśETU NA 2010 R.
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
I. Przychody Plan na 2010 rok
1. Składki członkowskie 3 450 000,00
2. Refundacja z budŜetu Państwa 140 000,00
3. Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego 91 500,00
4. Przychody ze szkoleń 10 000,00
5. Opłaty za rejestrację gabinetów 165 000,00
6. Opłaty za rejestr podmiotów kształcenia 80 000,00
7. Przychody z najmu 160 000,00
8. Odsetki od lokat 20 000,00
9. Komisja Bioetyki 280 000,00
10. Pozostałe — darowizny, sprzedaŜ indeksów 5000,00
  4 401 500,00
II. Wydatki 
1. Koszty rodzajowe 3 133 090,00
2. Składka dla NIL 610 000,00
3. Zakup środków trwałych 140 000,00
4. Spłata kredytu 160 410,00
5. Odsetki od kredytu 10 000,00
6. Darowizny 
7. Komisja Socjalna 58 000,00
8. Komisja Bioetyki 280 000,00
9. Nagrody 10 000,00
  4 401 500,00
PLAN KOSZTÓW na 2010 rok
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
KOSZTY RODZAJOWE Plan na 2010 rok
1. ZuŜycie materiałów i energii 
a. materiały biurowe, wydawnictwa 60 000,00
b. energia cieplna i woda 50 000,00
c. energia elektryczna 50 000,00
d. środki czystości 12 000,00
e. pozostałe materiały 35 000,00
f. zjazd ORL 15 000,00
2. Usługi obce razem 
a. wydanie „Pomorskiego  Magazynu Lekarskiego” 276 000,00
b. naprawy i konserwacje 24 090,00
c. usługi pocztowe, znaczki, telefon 120 000,00
d. usługi transportowe 3000,00
e. inne (Internet, biegły, prawnik) 200 000,00
f. koszty ochrony 70 000,00
g. koszty sprzątania i wywozu nieczystości 70 000,00
3. Wynagrodzenia razem 
a. osobowy fundusz płac 1 150 000,00
b. bezosobowy fundusz płac 110 000,00
4. Narzuty na wynagrodzenia 213 000,00
5. Pozostałe koszty razem 
a. koszty posiedzeń ORL i Prezydium 14 000,00
b. Komisja Sportu 30 000,00
c. Komisja Kultury 10 000,00
d. Komisja Emerytów — Gdańsk 22 400,00
e. Komisja Emerytów — Słupsk 2800,00
f. Komisja Emerytów — Elbląg 2800,00
g. czynsze 5000,00
h. ryczałty benzynowe 100 000,00
i. ubezpieczenia majątkowe 5 000,00
j. opłaty bankowe 16 000,00
k. podatek od nieruchomości 12 000,00
l. podróŜe słuŜbowe 45 000,00
m. szkolenia 20 000,00
n. świadczenia dla pracowników 30 000,00
(ZFŚS, badania profilaktyczne)
o. wizytacje gabinetów i podmiotów kształcenia 30 000,00
p. koszty diet funkcyjnych 300 000,00
r. Komisja Stomatologiczna 20 000,00
s. Pełnomocnik ds. lekarzy uzaleŜnionych 10 000,00
 3 133 090,00
Komisja Bioetyki 280 000,00
KOSZTY RODZAJOWE + Komisja Bioetyki 3 413 090,00
Uchwała nr 7/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyboru mediatora Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Na podstawie art. 113 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowy Zjazd Lekarzy wybiera lek. Tomasza Gorczyńskiego jako mediatora Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku dla celów postępowania
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
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Uchwała nr 8/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) uchwala się, co następuje:
§1
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Gdańsku.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
Uchwała nr 9/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) w zw. z §14 ust. 2 i §44 pkt 1 Uchwały
nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd
Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów uchwala się, co następuje:
§1
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku stwierdza, Ŝe w wyniku przeprowadzenia głosowania w trybie i na zasadach określonych w powołanej
ustawie i regulaminie wyborów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku kadencji 2009–2013 zostali wybrani: lek. dent. Anna Śpiałek, lek.
dent. Marcin Szczęśniak.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
Uchwała nr 10/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku
w sprawie upowaŜnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do wyboru audytora
Na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) uchwala się, co następuje:
§ 1
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku upowaŜnia Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku do wyboru audytora w celu realizacji obowiązku dokona-
nia badania i oceny sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku za rok 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
Uchwała nr 11/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 6 listopada
1997 roku w sprawie regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 24 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) uchwala się, co następuje:
§1
§12 ust. 1 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik do Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97, otrzymuje
następujące brzmienie:
„Prezydium Rady składa się z 12 osób: prezesa, 5 wiceprezesów, sekretarza, zastępcy sekretarza, skarbnika, członków Prezydium”.
§2
Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku w związku ze zmianą wynikającą z §1 Uchwały zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku do przeprowa-
dzenia wyborów uzupełniających 2 członków Prezydium.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
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PROFESOR MIECZYSŁAW GAMSKI — LEKARZ, NAUCZYCIEL
AKADEMICKI, NAUKOWIEC
Uchwała nr 12/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku
Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) w zw. z §14 ust. 2 i §44 pkt 1 Uchwały
nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd
Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów uchwala się, co następuje:
§1
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku stwierdza, Ŝe w wyniku przeprowadzenia głosowania w trybie i na zasadach określonych w powołanej
ustawie i regulaminie wyborów na członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku kadencji 2009–2013 został wybrany lek. dent. Robert Karamon.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
Uchwała nr 13/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru członka Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) w zw. z §14 ust. 2 i §44 pkt 1 Uchwały
nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd
Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów uchwala się, co następuje:
§1
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku stwierdza, Ŝe w wyniku przeprowadzenia głosowania w trybie i na zasadach określonych w powołanej
ustawie i regulaminie wyborów na członka Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku kadencji 2009–2013 została wybrana lek. ElŜbieta Lutomska.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
Uchwała nr 14/2010/Z
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku
Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) w zw. z §14 ust. 2 i §44 pkt 1 Uchwały
nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd
Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów uchwala się, co następuje:
§1
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku stwierdza, Ŝe w wyniku przeprowadzenia głosowania w trybie i na zasadach określonych w powołanej
ustawie i regulaminie wyborów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku kadencji 2009–2013 zostali wybrani: lek. Krzysztof Chlebus, lek.
ElŜbieta Jarczewska, lek. Krystyna Serkies.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Halina Porębska Barbara Sarankiewicz-Konopka
Hanna Świątek
Bogusław Lipka
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Dnia 20 stycznia 2010 roku minęła 21. rocznica śmierci Profe-
sora. Jego przesłanie jako lekarza, naukowca i nauczyciela akade-
mickiego nic nie straciło na swojej aktualności. Warto przypomnieć
jego myśl etyczno-filozoficzną, zwłaszcza tym lekarzom, którzy go
nie znali.
Profesor Gamski urodził się 2 października 1913 roku w Skoło-
szowie k. Jarosławia, w rodzinie nauczycielsko-urzędniczej. Profe-
sor czuł się lwowianinem, w tym pięknym polskim mieście ukoń-
czył bowiem Klasyczne Gimnazjum im. J. Długosza i Wydział Le-
karski na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Losy powojenne rzuciły
go do Wrocławia, gdzie się habilitował w Klinice prof. Antoniego
Falkiewicza.
Był naukowcem o rzadko spotykanym umyśle badawczym i twór-
czym. Jego oryginalne prace nie mają sobie podobnych w piśmien-
nictwie polskim czy zagranicznym. Do najwaŜniejszych z nich
naleŜą badania nad zespołem podwzgórzowym. Profesor Gamski
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popularyzował ten zespół i podał opis własnej próby
centrotermicznej diagnozującej nadcieplność wegeta-
tywną. Zapoczątkował takŜe leczenie zespołu pod-
wzgórzowego, proponując syntezę nowego polskiego
leku o nazwie Ipronal. JuŜ w Gdańsku, jako kierownik
III Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycz-
nej, rozwinął i postawił na wysokim poziomie trzy naj-
waŜniejsze działy chorób wewnętrznych — kardiolo-
gię, hematologię i endokrynologię. Dały one początek
trzem działającym do dziś klinikom uniwersyteckim.
Nie będę tu prezentować całego dorobku naukowe-
go Profesora. Pragnę natomiast podjąć próbę przedsta-
wienia jego zalet umysłu i serca, jego myśli etycznej,
moŜe nawet filozoficznej, jego niezwykłej osobowości,
która kształtowała jego uczniów.
Niektórym z nas, stale jeszcze czynnym w Ŝyciu zawodowym,
dane było spotkać u progu Ŝycia lekarskiego i naukowego takiego
niezwykłego Mistrza. Dane nam było w jego szkole zdobywać szli-
fy lekarza i pracownika nauki, przejść wszystkie stopnie kariery
uniwersyteckiej. Z ust Profesora nie padało nigdy słowo „kariera”,
nie zdobywał jej, nie gonił za nią. Po prostu wypełniał ambitnie
swoje powołanie, z rzadko spotykaną pasją. Tytuły naukowe były
dla niego niejako produktem ubocznym twórczych poszukiwań
naukowych i stałego trudu z tym związanego. Bycie lekarzem było
dla niego słuŜbą. My, jego uczniowie, często słyszeliśmy: „jeste-
śmy na słuŜbie”. Dziś określenie „słuŜba zdrowia” zniknęło prawie
całkowicie ze słownika lekarskiego. Mówi się o pomocy chorym.
SłuŜba to postawa lekarza wobec chorego, słuŜba to nie tylko po-
moc. Tego określenia nie da się wykreślić z Ŝycia lekarza. Przypa-
trzmy się chociaŜby cięŜkiej, wręcz heroicznej, pracy na oddzia-
łach ratunkowych. Jest to twarda słuŜba dla dobra chorych, jakŜe
często z uszczerbkiem zdrowia lekarza, który ją pełni.
Wracając do Profesora Gamskiego, w tej słuŜbie chorym był on
całkowicie bezinteresowny, powiedziałabym purystycznie, nie
przyjmował Ŝadnych dowodów wdzięczności, irytowały go nawet
kwiaty, którymi pacjenci go obdarowywali.
Profesor nauczał, Ŝe „medycyna jest nauką budowaną rozumem,
ale i sztuką kreśloną sercem i intuicją”. W tym duchu zachęcał do
„głębokiego umiłowania człowieka”, wskazywał na konieczność „na-
wiązania głębokiego kontaktu psychicznego z cierpiącym człowie-
kiem”, nawoływał do „szlachetnego buntu przeciwko jego cierpie-
niu i twórczego poświęcenia się”, podkreślę „twórczego”. To twór-
cze poświęcenie lekarz moŜe realizować wszędzie tam, gdzie są
chorzy, ale przede wszystkim, jak mawiał Profesor, „w świątyni
nauki. Uniwersytet, akademia mają za cel odkrywanie prawd na-
ukowych, głoszenie ich, opracowywanie i doskonalenie metod po-
znania”. W tym właśnie wyraŜać się ma owo „twórcze poświęce-
nie”. Profesor podkreślał, Ŝe „wielka jest waga i powaga takiej pra-
cy, wysoka godność, dostojeństwo wyŜszej uczelni, która wycho-
wuje lekarza i stwarza mu warunki naukowej aktywności”. Inspi-
rował, zachęcał do pracy naukowej, wzbudzał wiarę we własne
moŜliwości. KaŜdy miał równe szanse. Nawet cienia antyfemini-
zmu, Ŝadnych protekcji, priorytetów, Ŝadnych obaw, Ŝe jakiś nowy
doktor habilitowany zagrozi jego pozycji. Otwierał szeroko drzwi
tej Świątyni Nauki przed młodymi. „KaŜdy z was w swoim plecaku
nosi buławę profesorską” — mawiał do asystentów.
Uczył, jak szukać tematów badawczych, doskonalić metody po-
znania, jak opracowywać badania naukowe, jak precyzyjnie pisać
wnioski prac naukowych, wskazywał na ukryte błędy. Niezmordo-
wanie poprawiał nasze prace, ucząc nas przy tym pisać piękną pol-
szczyzną, uŜywać mian polskich, zamiast naleciałości obcojęzycz-
nych. Dziś taka walka o czystość języka polskiego byłaby skazana
na całkowite niepowodzenie.
KaŜdy mógł się doktoryzować, ale profesor dbał o wysoki poziom
tych prac. Uczył takŜe zwykłych, zdawałoby się, ale jakŜe waŜnych
dla lekarza umiejętności. Pamiętam, jak kiedyś usiadł ze
mną przy biurku w pokoju lekarskim, by napisać razem
ze mną historię choroby. Zwracał uwagę na precyzyjne
zbieranie wywiadu, dokładne badanie chorego.
Profesor oddziaływał na nas, na jego uczniów, nie-
zwykłą osobowością.
Mimo wytęŜonej pracy znajdował czas na teatr, re-
gularnie uczęszczał na koncerty muzyki klasycznej. Ko-
chał poezję i sam pisał wiersze, takŜe po łacinie. Był
członkiem Unii Polskich Pisarzy Medyków.
Tworzył wokół siebie niepowtarzalną atmosferę kul-
tury, ciepła i Ŝyczliwości. Nigdy z nikim nie rozmawiał
z pozycji wyŜszości czy dogmatycznej pewności siebie,
takŜe wówczas kiedy wyraźnie przewyŜszał rozmówcę
intelektem. Przekonywał, dyskutował, a w wypadku roz-
bieŜnych stanowisk, na przykład przy łóŜku chorego, mawiał: „Pro-
szę mnie przekonać, moŜe nie mam racji”. Za błędy lekarskie swo-
ich asystentów, te zawinione i niezawinione, winę zwykł brać na
siebie. Przyjmował pełną odpowiedzialność za wszystko, co wyda-
rzyło się w kierowanej przez niego klinice. Miał teŜ odwagę uczyć
się od swoich asystentów, pytać ich o zdanie. Mawiał: „Proszę mnie
nauczyć, dziękuję, znowu się czegoś nauczyłem”. W tym teŜ tkwi-
ła jego wielkość. A przecieŜ był internistą o wszechstronnym wy-
kształceniu, o intelekcie i rozległej wiedzy przewyŜszającej wiedzę
nas wszystkich razem wziętych. Stosował niespotykaną, sobie tyl-
ko właściwą formę nagany: „Niech się pan czuje zwymyślany”.
Profesor Gamski uczył nie tylko, jak być lekarzem, ale takŜe, jak
być człowiekiem, uczył rozróŜniać dobro od zła, prawdę od fałszu.
Prawda przepajała jego całe Ŝycie. Nie rozmijał się z nią nawet w naj-
mniejszych szczegółach, walczył o nią, nie zyskując tym sobie przy-
jaciół. Prawdę rozumiał jako zgodność sądu, myśli i słowa z rze-
czywistością. „Tak rozumiana prawda jest podstawowym i najsil-
niejszym łącznikiem między ludźmi, zapewnia porozumienie”.
W duchu prawdy Profesor Gamski dąŜył do utrzymania wysokiego
poziomu przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Zdarzyło mu
się kilkakrotnie przyczynić się do przerwania takich przewodów
w wypadku naruszenia prawidłowości norm postępowania, mimo
pozytywnych ocen recenzentów. Bolał, Ŝe jest przez to nierozu-
miany, Ŝe przypisuje się mu inne niŜ walka o prawdę intencje.
DąŜność do prawdy, świadczenie o niej nie pozyskiwały mu przy-
jaciół, nie był dobrym partnerem w tak zwanych układach uczel-
nianych i oczywiście nie naleŜał do PZPR. Niechaj świadczy o tym
fakt, Ŝe Profesor Gamski, mimo znaczącego i oryginalnego dorobku
naukowego, w tym 25 przewodów doktorskich, 5 przewodów habi-
litacyjnych, rozległej działalności naukowej w Polsce (m.in. w ko-
misjach PAN, radach instytutów naukowych), został profesorem
zwyczajnym z 20-letnim opóźnieniem po uzyskaniu tytułu profe-
sora nadzwyczajnego.
Natomiast nieprawda, pisał Profesor, jako przeciwieństwo praw-
dy jest „niezgodnością sądu i słowa z rzeczywistością. Z niej wy-
pływa nieprawda w działaniu, która przynosi szkodę jednostce
i wspólnocie”. Więcej, „niszczy tę wspólnotę bezpowrotnie”. Wiel-
ka jest odpowiedzialność przed Bogiem i historią takich niszczy-
cieli prawdy. „PrzeraŜające jest — pisał — jak wielu ludzi ulega
nieprawdzie tylko dlatego, Ŝe płynie ona ubrana w uroczyste szaty
oficjalnych wypowiedzi zapewniających o swej najlepszej woli
i najgenialniejszych pomysłach”.
Prawda zatem „jako wartość nadrzędna musi być stale obecna we
wszystkich przejawach naszego Ŝycia. Musi harmonijnie tętnić w na-
szych myślach, w słowie mówionym i pisanym w czynach, w całym
postępowaniu”.
Aby tak opisana przez Profesora prawda była „obecna we wszyst-
kich przejawach Ŝycia”, człowiek powinien podjąć się trudu pra-
widłowego kształtowania swojej świadomości. Świadomość to „nie-
zwykle waŜny fundament bytu oraz rozwoju człowieka” — pisał
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Profesor. Świadomość powinna być wieloprofilowa, oparta na reli-
gijnych, moralnych, etycznych, narodowych, historycznych, este-
tycznych, artystycznych, zawodowych i innych wartościach.
„Dziś chcę wołać o ratunek dla świadomości, o ocalenie warto-
ści podstawowych tkwiących w duszy ludzkiej” — mówił do mło-
dzieŜy studenckiej na początku roku akademickiego 1988/1989.
Profesor w swoich rozwaŜaniach dłuŜej zatrzymuje się nad świa-
domością religijną. Tę własną świadomość człowieka wierzącego,
głęboko wierzącego, rozumiejącego sens cierpienia odkrywa nam
w modlitwie do Matki BoŜej wzywanej jako Uzdrowienie Chorych.
Napisał ją jako młody lekarz, u progu swojej lekarskiej posługi we
Lwowie. Oddawał w niej Matce BoŜej w opiekę „swoich chorych
i tych, którzy ich leczyć i pielęgnować będą”. Prosi w tej modlitwie,
by Matka BoŜa zaniosła Panu Bogu udrękę cierpiących, aby „Stwórcy
była z tego chwała, a duszy poŜytek, aby to cierpienie było ofiarą za
winy własne i bliźnich, aby w tym cierpieniu przepaliła się cała
przeszłość człowieka i była dla niego światłem na dalsze Ŝycie da-
rowane mu jeszcze przez Opatrzność”.
Tej modlitwie był wierny do końca swojego Ŝycia. Codziennie
przed pracą moŜna go było spotkać na porannej mszy świętej. Był
głęboko religijny, religijnością mądrą, zdrową, daleką od jakichkol-
wiek przejawów dewocji. Do końca (zmarł w 76. roku Ŝycia) zacho-
wał młodzieńczy wręcz entuzjazm do Ŝycia. Jeszcze kilka miesięcy
Pytanie. Lekarz dentysta prowadzący działal-
ność gospodarczą jako spółka cywilna posiada
majątek w postaci towarów handlowych (plomby,
koronki itp.). Współwłaściciele zamierzają zlikwi-
dować spółkę, w związku z czym muszą pozbyć
się towarów. Wszystkie posiadane towary handlo-
we wspólnicy chcą sprzedać innemu lekarzowi,
który równieŜ prowadzi działalność gospodarczą.
Czy moŜna lub trzeba sprzedać towary w cenach
równych cenom zakupu towarów?
Odpowiedź
NaleŜy przy ustalaniu ceny odsprzedaŜy, od-
nieść się przede wszystkim do ustalenia ceny
rynkowej, a dopiero potem porównać ją z wcześ-
niejszą ceną zakupu.
Podstawa prawna
Art. 25 ust. 1 Ustawa o podatku dochodowym
od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
Pytanie. Lekarz prowadzący indywidualną
praktykę lekarską, niezatrudniający pracowników,
zawiesił działalność gospodarczą z dniem 1 kwiet-
nia 2010 r. Do tej pory płacił mniejsze składki. Ja-
kie składki naleŜy odprowadzić za kwiecień?
Odpowiedź
Obowiązek opłacania składek ciąŜy na przed-
siębiorcy za czas wykonywania działalności go-
spodarczej z wyłączeniem okresu, na który wy-
konywanie działalności zostało zawieszone na
podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej.
Zawieszenie wykonywania działalności go-
spodarczej powoduje ustanie obowiązku ubez-
pieczeń społecznych od dnia, w którym rozpo-
ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB FIZYCZNYCH
czej, zatem oba rodzaje przychodów i kosztów
traktujemy jako jeden w ramach prowadzonej
działalności.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 1, Ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lip-
ca 1991 roku.
Pytanie. Zakupiłem do gabinetu lekarskiego
urządzenie, na które dostałem od polskiego kon-
trahenta fakturę w euro. Na fakturze jest podane
konto bankowe prowadzone w walucie euro. Czy
mam obowiązek zapłacenia mu w euro?
Odpowiedź
Gdy umowa przewiduje, Ŝe płatność będzie
dokonywana w euro, to strona powinna dokonać
zapłaty w takiej walucie. Jednostronna zmiana
waluty umowy oraz dokonanie płatności w zło-
tówkach będzie istotnym naruszeniem warun-
ków umowy. W Polsce nie obowiązuje juŜ zasa-
da, która mówi, Ŝe wszystkie transakcje na tery-
torium Polski muszą być dokonywane w walu-
cie polskiej.
W praktyce będzie to wyglądało tak, Ŝe bank
przyjmujący zlecenie płatności przeliczy po pro-
stu te złotówki na walutę po kursie sprzedaŜy
waluty i tyle wpłaci na konto.
Wartość waluty obcej określa się według śred-
niego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba
Ŝe ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność
prawna stanowią inaczej. W razie zwłoki dłuŜ-
nika wierzyciel moŜe Ŝądać spełnienia świadcze-
nia w walucie polskiej według kursu średniego
czyna się zawieszenie wykonywania działalno-
ści gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień
wznowienia wykonywania działalności gospo-
darczej.
Zatem za okres od 1 kwietnia 2010 r. do koń-
ca okresu zawieszenia nie będzie obowiązku
opłacania składek, moŜna je opłacać na zasadzie
dobrowolności. W okresie zawieszenia wykony-
wania działalności gospodarczej nie opłaca się
równieŜ ubezpieczenia chorobowego i wypadko-
wego.
Wznowienie wykonywania działalności go-
spodarczej nie wymaga ponownego zgłoszenia
do ubezpieczenia.
Podstawa prawna
Art. 36a ust. 1 Ustawa o systemie ubezpie-
czeń społecznych z dnia 13 października 1998
roku.
Pytanie. Lekarz prowadzący działalność gospo-
darczą specjalistyczną praktykę lekarską wynajmu-
je lokal innemu lekarzowi. Część tego lokalu jest
podnajmowana za zgodą właściciela i wystawia-
ne są faktury VAT na osobę podnajmującą. Bywają
miesiące, w których w działalności podstawowej
powstaje strata, a z tytułu najmu — zysk. Czy opo-
datkowanie podstawowej działalności i najem po-
winny być traktowane jako jedno źródło przycho-
du i rozliczane do opodatkowania razem, czy teŜ
najem powinien być opodatkowany odrębnie?
Odpowiedź
Mamy do czynienia z podnajmem lokalu
związanego z pozarolniczą działalnością gospo-
darczą. Jest to przychód z działalności gospodar-
przed śmiercią przeszedł Orlą Perć, chociaŜ brzemię ludzkiego losu
zdawało się go przygniatać bardziej niŜ kiedykolwiek. Jak w jed-
nym z jego ostatnich wierszy:
„Przede mną — tylko głucha
Noc
I ziąb
I smutków splot cierniowy”.
Odszedł nagle, mając spakowaną walizkę na pielgrzymkę do Zie-
mi Świętej… 20 stycznia 1989 roku w Gdańsku.
Ostatni werset modlitwy młodego lekarza Mieczysława Gam-
skiego brzmi jak rozstanie się z własnym Ŝyciem, jak modlitwa
ostatniej godziny Ŝycia. „A jeśli Bóg zarządzi inaczej, bądź (Mat-
ko) przy mnie do końca… przeprowadź mnie tam, gdzie nie ma
juŜ Ŝadnego smutku, Ŝadnych łez… gdzie jest tylko Bóg w Trójcy
Jedyny”.
Czy był człowiekiem bez skazy? Oczywiście, Ŝe nie. Popełniał
błędy, jak kaŜdy człowiek. Potrafił jednak się do nich przyznać,
przeprosić za nie — takŜe swoich asystentów. Nie miał szczęścia
w Ŝyciu osobistym, ale przecieŜ w świecie, który tworzył wokół
siebie, był, na swój sposób, szczęśliwy. Był samotny, ale nie był
samotnikiem. Ubogacał wielu swoim człowieczeństwem.
Non omnis moriar.
GraŜyna Świątecka
www.pml.viamedica.plP O R A D Y   P R A W N E
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ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
z dnia, w którym zapłata jest dokonana.
Podstawa prawna
Art. 358 ust. 1, Kodeks cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 roku.
Pytanie. Czy kwota odszkodowania wypłaco-
na z tytułu polisy AC wystawionej do samochodu
będącego środkiem trwałym firmy naleŜy uznać
za przychód z tytułu działalności gospodarczej?
Odpowiedź
Odszkodowanie AC z tytułu szkody powstałej
na środku trwałym działalności zalicza się do przy-
chodów prowadzonej działalności. Przychodem są
bowiem w szczególności otrzymane odszkodowa-
nia za szkody dotyczące składników majątku zwią-
zanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 2 pkt 12 Ustawa o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
Małgorzata Ciecierska
Księgowa
PORADY PRAWNE WOLTERS KLUWER POLSKA
CZY LEKARZ POZ MA PRAWO UDZIELIĆ
ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ DZIECKU
NIEPOSIADAJĄCEMU NUMERU PESEL?
Pytanie. Dwuletnie dziecko przyjechało
z matką z Belgii. Dziecko (według zapewnienia
matki — polskiej obywatelki) oczekuje na nada-
nie numeru PESEL. Dziecko zachorowało, matka
chciała złoŜyć deklarację do lekarza, połoŜnej oraz
pielęgniarki POZ i skorzystać z porady lekarskiej.
Czy w takiej sytuacji moŜna udzielić porady
lekarskiej dziecku w ramach ubezpieczenia? Jak
wystawić receptę, skoro powinien na niej widnieć
numer PESEL? Czy w takiej sytuacji moŜna wpi-
sać dziecko na listę pacjentów lekarza, pielęgniar-
ki i połoŜnej POZ, czy teŜ naleŜy z tym poczekać
do nadania numeru PESEL?
Odpowiedź
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2010 r., stan
prawny dotychczas się nie zmienił.
Dziecku moŜna udzielić świadczenia lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, i to na podsta-
wie złoŜonej deklaracji wyboru lekarza POZ. Na
recepcie, w odpowiedniej rubryce, osoba wysta-
wiająca receptę wpisuje numer PESEL jednego
z rodziców.
Zgodnie z treścią art. 56 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn.
zm.; dalej jako: u.ś.o.z.) wybór lekarza, pielęgniar-
ki i połoŜnej podstawowej opieki zdrowotnej
świadczeniobiorca potwierdza pisemnym oświad-
czeniem woli, czyli tak zwaną deklaracją wybo-
ru. Zaś jak stanowi przepis §9 ust. 1 zarządzenia
nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie okreś-
lenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa
opieka zdrowotna, świadczenia gwarantowane
w zakresie POZ są udzielane świadczeniobior-
com, którzy dokonali wyboru lekarza POZ, pielęg-
niarki POZ i połoŜnej POZ poprzez złoŜenie od-
powiedniej deklaracji wyboru. Co istotne, złoŜe-
nie deklaracji wyboru lekarza POZ nie oznacza
automatycznego złoŜenia deklaracji wyboru pie-
lęgniarki POZ czy połoŜnej POZ — dokonujący
wyboru nie ma zatem obowiązku złoŜenia dekla-
racji na wszystkie trzy zakresy świadczeń u tego
samego świadczeniodawcy.
Zgodnie z art. 56 ust. 2 u.ś.o.z. deklaracja
wyboru lekarza POZ zawiera między innymi dane
dotyczące świadczeniobiorcy, w tym równieŜ
numer PESEL — o ile taki został nadany. Zgod-
nie z brzmieniem dokumentu „Objaśnienia spo-
sobu wypełniania deklaracji wyboru. CZĘŚĆ I.1”,
stanowiącego element „Instrukcji wypełniania
deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i połoŜ-
nej podstawowej opieki zdrowotnej” (załącznik
nr 2 do zarządzenia nr 42/2007/DSOZ z dnia
2 lipca 2007 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza,
pielęgniarki i połoŜnej podstawowej opieki zdro-
wotnej), w deklaracji wyboru naleŜy wpisać dane
świadczeniobiorcy — osoby, która dokonuje wy-
boru bądź teŜ w której imieniu dokonywany jest
wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i po-
łoŜnej podstawowej opieki zdrowotnej. W przy-
padku nienadania osobie numeru PESEL naleŜy
wpisać numer NIP, a w przypadku jego braku
— rodzaj i numer dowodu toŜsamości. Dla ubez-
pieczonego cudzoziemca, przebywającego na te-
rytorium Polski na podstawie karty pobytu i nie-
posiadającego numeru PESEL, wpisuje się rodzaj,
serię i numer tej karty pobytu, a w przypadku
osoby uprawnionej do świadczeń zdrowotnych
na podstawie przepisów o koordynacji, której nie
nadano numeru PESEL — numer stosownego
poświadczenia.
W przypadku udzielenia świadczeń opieki
zdrowotnej na podstawie złoŜonej deklaracji wy-
boru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
małoletniemu dziecku nieposiadającemu nume-
ru PESEL odrębną kwestią pozostaje problem spo-
sobu wystawienia recepty lekarskiej. OtóŜ jak sta-
nowi przepis §3 ust. 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w spra-
wie recept lekarskich (Dz.U. nr 97, poz. 646
z późn. zm.) w odpowiedniej rubryce na recep-
cie wpisuje się dane dotyczące pacjenta, w tym
zwłaszcza numer PESEL, a w przypadku dziecka
do 1. roku Ŝycia nieposiadającego numeru PESEL
albo teŜ w przypadku niemoŜności ustalenia tego
numeru — numer PESEL jednego z rodziców.
W sytuacji wystawiania recepty lekarskiej cudzo-
ziemcowi wpisuje się numer paszportu lub inne-
go dokumentu potwierdzającego toŜsamość.
Odnosząc się do brzmienia pytania, naleŜy wska-
zać, Ŝe powyŜszych ustaleń dokonano przy załoŜe-
niu, Ŝe dziecku w ogóle przysługuje uprawnienie
do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Za
tytuł do korzystania ze świadczeń uznaje się bycie
członkiem rodziny osoby podlegającej obowiązko-
wi ubezpieczenia zdrowotnego lub teŜ ubezpiecza-
jącej się dobrowolnie, posiadanie obywatelstwa
polskiego i miejsca zamieszkania na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz nieukończenie 18. roku
Ŝycia, a takŜe podleganie przepisom o koordynacji.
NaleŜy bowiem wskazać, Ŝe zgodnie z art. 56 ust. 4
u.ś.o.z. świadczeniodawca udzielający świadczeń
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obo-
wiązany przed przyjęciem deklaracji wyboru spraw-
dzić uprawnienia do korzystania ze świadczeń opie-
ki zdrowotnej określonych w ustawie.
Artur Paszkowski
Ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl
CZY LEKARZ RODZINNY ZATRUDNIONY W NZOZ
NA UMOWĘ ZLECENIE MUSI MIEĆ DODATKOWE
UBEZPIECZENIE OC?
Pytanie. Jestem lekarzem rodzinnym pracują-
cym dodatkowo kilka godzin tygodniowo w NZOZ
na umowę-zlecenie. Czy muszę mieć dodatkowe
ubezpieczenie cywilne?
Odpowiedź
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2010 r., stan
prawny dotychczas się nie zmienił.
1. W przypadku, gdy lekarz zawarł umowę-zle-
cenie z niepublicznym zakładem opieki zdrowot-
nej, obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej moŜe wynikać
z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r.
nr 164, poz. 1027 z późn. zm.; dalej jako: u.ś.o.z.)
lub z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.
Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 857 z późn. zm.;
dalej jako: u.z.l.l.d.).
2. JeŜeli nie zachodzą sytuacje opisane w po-
wołanych powyŜej przepisach, lekarz jest upraw-
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ZAMARŁY LOT
Ptak nie doleciał.
Zapytasz
Dlaczego?
Czy wichry?
Czy burze?
Czy mgły go zmyliły
I przepadł gdzieś w chmurze?
A dokąd ptak leciał?
Gdzie inne juŜ ptaki
Zakończyć musiały
Wędrówki swej szlaki
I tylko ich czaszki
Tak dziwnie strzaskane
Las skryć chciał przed światem —
Czas dał za wygraną...
A myśl skamieniała.
Ryszard Tomaszewski
niony, a nie zobowiązany do zawarcia umowy
ubezpieczenia OC.
Uzasadnienie
1. Obowiązek zawarcia umowy ubezpiecze-
nia od odpowiedzialności cywilnej istnieje
w przypadku, gdy lekarz udziela świadczeń opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych. Zgodnie z art. 136b ust. 1 u.ś.o.z. świad-
czeniodawca udzielający świadczeń opieki zdro-
wotnej podlega obowiązkowi ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej
wykonywanych na podstawie umowy o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej.
Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej świadczenio-
dawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowot-
nej za szkody wyrządzone przy udzielaniu
świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na
podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej określa rozporządzenie Ministra Fi-
nansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej świadczeniodawcy udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2008 r.
nr 3, poz. 10).
2. Z kolei zgodnie z art. 48a u.z.l.l.d. lekarz
wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakładzie opieki zdrowotnej oraz/lub
w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indy-
widualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub gru-
powej praktyki lekarskiej podlega obowiązkowi ubez-
pieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodo-
wych. Jednak mimo Ŝe przepis ten obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2010 r., to do dziś Minister Zdrowia
nie wydał przepisów wykonawczych, określających
zwłaszcza szczegółowy zakres ubezpieczenia obo-
wiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpie-
czenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, przy
uwzględnieniu specyfiki wykonywanego zawodu
oraz zakresu wykonywanych czynności.
NaleŜy wskazać, Ŝe obowiązek zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej moŜe wy-
nikać nie tylko z przepisów ustaw, ale takŜe z umowy-
zlecenia zawartej między lekarzem a NZOZ.
W przypadku gdy lekarza nie dotyczy obowią-
zek zawarcia umowy ubezpieczenia, a zawarł on
juŜ umowę dobrowolnego ubezpieczenia OC
w danym roku, to zawarcie umowy zlecenia
z NZOZ nie powoduje co do zasady konieczno-
ści zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia jest bowiem ustawo-
wa odpowiedzialność cywilna za szkody powsta-
łe w związku z wykonywaniem zawodu lekarza.
Niemniej jednak pewne wyjątki mogą wyni-
kać z ogólnych warunków dobrowolnego ubez-
pieczenia OC z tytułu udzielania świadczeń zdro-
wotnych przez lekarzy, obowiązujących w towa-
rzystwie ubezpieczeniowym, z którym lekarz ma
zawartą umowę ubezpieczenia.
Uwagi
Nawet w przypadku, gdy umowa dobrowol-
nego ubezpieczenia OC obejmuje wszystkie
czynności zawodowe lekarza, warto rozwaŜyć,
czy suma ubezpieczenia wskazana w umowie
jest sumą, która stanowi realne zabezpieczenie
lekarza w przypadku ewentualnych roszczeń pa-
cjentów.
Katarzyna Godlewska
Ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl
www.pml.viamedica.pl
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rys. Ewa Bąkowska
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W dniu 10 kwietnia o godzinie 10.02 otrzymuję SMS-a o tra-
gicznej treści: „Nie Ŝyje prezydent, rozbił się samolot”. A na sali w
najlepsze trwa dyskusja w ramach konferencji, którą jakąś go-
dzinę wcześniej zagaił ironizujący profesor, którego bolało (?!),
Ŝe obradujemy w budynku byłych koszar LWP, w którym on
— pacyfista!!! — dosłuŜył się stopnia majora, bo… ciągle, wbrew
swej woli, był powoływany na ćwiczenia rezerwy. Zapomniał
tylko dodać, Ŝe w latach 1977–2005 byli tam skoszarowani Ŝoł-
nierze, którzy nie strzelali, ale grali na instrumentach, bo byli
słuchaczami Wojskowego Liceum Muzycznego im. Karola Kur-
pińskiego, Liceum jednego z niewielu na świecie! Musieliśmy je
zlikwidować, bo było z czasów wstrętnego PRL-u, w którym wie-
DNIA 10 KWIETNIA 2010, GODZINA 10.02
lu, takŜe pan profesor, zdobywało wykształcenie, tytuły, zaszczy-
ty... Dyskusja trwa w najlepsze, więc zszokowany wstępuję na
scenę, milkną głosy, mówię: „Panie Profesorze, jest tragedia!”.
„Wiem o tym” — pada krótkie, profesorskie stwierdzenie! Na co
więc czekał ów pacyfista, aby ogłosić tę tragiczną dla Narodu
(a więc i Lekarzy) wiadomość???
Nigdy w historii świata nowoŜytnego nie było takiego ogromu
likwidacji — kwiat elitarnych przywódców!!! A profesor-pacyfi-
sta zwlekał z ogłoszeniem tych hiobowych wieści! Nie przerwał
teŜ obrad... Znalazła się jednak grupa Lekarzy obojga płci, którzy
sami zrezygnowali z tej „imprezy”. Chwała im za to!
ARKAN (dane do wiadomości Redakcji)
Jak to trudno dotrzeć do ludzkiego sumienia,
Które w zaleŜności od sytuacji się zmienia!
Człowiek bywa okrutny, nieprzewidywalny,
Potrafimy być teŜ dobrzy, wręcz niebanalni!
W chwili tragedii, odejścia wielkiej osoby
Mamy często do pokonania wysokie schody.
Ci, którzy zgodnie z sumieniem postępują,
Często są wraŜliwi, źle z bólem się czują!
Natomiast u ludzi zakłamanych, ze świata obłudy,
Przy śmierci niewinnych wychodzą same brudy.
Bywa tak, Ŝe za Ŝycia niepoprawnie ludzi oceniamy,
Na przykład gdy to dotyczy Prezydenta czy Pierwszej Damy.
Prezydent demokratycznie przez Naród został wybrany,
Niepotrzebnie złym słowem przez opozycję szarpany.
Swojego Prezydenta naleŜy wspierać, zawsze szanować,
A nie ciągle krytykować, drwić czy wraz z Ŝoną dołować!
Gdy odeszli Wielcy, na śmierć w Polsce zakochani,
Wypłynęła prawda, jak byli Oni przez nas mało znani!
Pewna granica braku szacunku została przekroczona,
A przykład szedł z góry, jak kochać się ma mąŜ i Ŝona!
We wspólnym cierpieniu tłumy obywateli na ulice wyszły,
Pod Prezydencki Pałac, złoŜyć im hołd, dzieci teŜ przyszły!
To fakt, obecna katastrofa nam prawdę o Katyniu przypomina,
Ale o tragedii, o poległych Polakach nigdy się nie zapomina!
Obecna lekcja historii to lekcja pokory, naszego sumienia,
Jasno wychodzi, jak duŜo mamy jeszcze do zrobienia!
Ceńmy własne zdanie, konstruktywnie ojczyznę budujmy,
Nie traćmy energii na niszczenie, dobrze w kraju się czujmy.
Ludzie skromni, uczciwi, w codziennym Ŝyciu zapracowani,
Powinni być przykładem dla innych, właściwie dostrzegani.
Ci, co zajadle krytykują, lecz całej prawdy o nas nie znają,
Niech ruszą swoje sumienie, innym godnie Ŝyć pozwalają!
Czy śmierć Prezydentów, czy odejście Pierwszej Damy?
Czy zgon Jana Pawła II? Zaszły w nas pozytywne zmiany?
Budujące to, Ŝe tragedia narodu w jedną całość nas scala,
WaŜne, czy nasze sumienie na spokojne spanie pozwala?
14.04.2010
Maria Ignacy P.
LEKCJA SUMIENIA
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Gdańsk, .......................
........................................................
Imię i nazwisko
..................................................................................
Numer prawa wykonywania zawodu
..................................................................................
E-mail
...................................................................................................................................................
Specjalizacja/e
OŚWIADCZENIE
Udostępniam swój adres e-mail i dane związane ze specjalizacją
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku w celu otrzymywania in-
formacji dotyczącej kształcenia medycznego lekarzy/lekarzy den-
tystów.
Jednocześnie wyraŜam zgodę na udostępnienie tych danych in-
nym podmiotom prowadzącym kształcenie podyplomowe lekarzy/
/lekarzy dentystów.
...................................................
Podpis
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Udostępnianie adresów e-mailowych
Komisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku uprzejmie prosi lekarzy/lekarzy dentystów o udostępnienie swoich
adresów e-mail w celu otrzymywania informacji dotyczącej kształcenia
medycznego.
PoniŜej załączamy oświadczenie, które moŜna przesłać do Okręgo-
wej Izby Lekarskiej.
BEZPŁATNE SZKOLENIA
Informujemy, Ŝe firma „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. zobowiązała się do
przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bez-
płatnych zaproszeń na konferencje edukacyjne, których jest organizatorem.
Zainteresowanych lekarzy prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnic-
twa w tych wydarzeniach edukacyjnych (ok. 2 miesiące przed terminem
danej konferencji) — e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl. Jedno-
cześnie informujemy, Ŝe warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest
opłacenie składek członkowskich.
W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko
lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu.
IX Konferencja „Nadciśnienie tętnicze — aktualne wytyczne”, Warsza-
wa, 21–22 maja 2010 r.
Cykl konferencji „Choroby układu Ŝylnego w praktyce klinicznej: od
trombofilii do zespołu pozakrzepowego — aktualności i kontrowersje”,
Gdańsk, 22 maja 2010 r.
I Konferencja Edukacyjna Czasopisma „Forum Medycyny Rodzinnej”,
Gdańsk, 18–19 czerwca 2010 r.
Cykl konferencji „Repetytorium z Kardiologii 2010 — Letnie Repetyto-
rium z Kardiologii”, Sopot, 26–27 czerwca 2010 r.
Repetytorium z Neurologii, Gdańsk, 11 września 2010 r.
Cykl konferencji „Choroby układu Ŝylnego w praktyce klinicznej: od
trombofilii do zespołu pozakrzepowego — aktualności i kontrowersje”,
Bydgoszcz, 2 października 2010 r.
V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neuroedukacja 2010, Trójmiasto,
8–9 października 2010 r.
Gastroenterologia — konferencja ekspercka, Kraków, 8–9 października 2010 r.
Cykl konferencji: „Repetytorium z Kardiologii 2010 — Jesienne Repety-
torium z Kardiologii”, Warszawa, 16 października 2010 r.
IX Konferencja „Diabetologia Praktyczna”, Warszawa, 22–23 października
2010 r.
Repetytorium z Neurologii, Poznań, 6 listopada 2010 r.
V Polskie Dni Naczyniowe, Warszawa, 6 listopada 2010 r.
Onkologia — aspekty molekularne, Warszawa, 3–4 grudnia 2010 r.
Repetytorium z Neurologii, Kraków, 4 grudnia 2010 r.
II Konferencja „Choroby Serca i Naczyń”, Sopot, 10–11 grudnia 2010 r.
Uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności terminów wyŜej wymienio-
nych Konferencji na stronie internetowej Organizatora Konferencji:
www.viamedica.pl.
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy oraz
Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy
Oddział w Gdańsku
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: (58) 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA
LEKARZY I PIELĘGNIAREK NA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
26.05.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 27.05.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
Przegląd substancji psychoaktywnych stosowanych aktualnie w Polsce
dr n. med. Wojciech Waldman — Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku
Zasady przeprowadzania badań profilaktycznych uczniów szkół zawodowych
w województwie pomorskim w roku szkolnym 2010/2011
 lek. Jacek Parszuto — WOMP w Gdańsku
23.06.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 24.06.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
Ocena ryzyka zawodowego a wypadki w pracy
inŜ. Henryk Batarowski — Państwowa Inspekcja Pracy,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzowi — członkowi PTMP
będą przyznawane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół Energetycznych
w Gdańsku, ul. Reja 25 (boczna od ul. Marynarki Polskiej,
obok Zakładu Energetyki).
Serdecznie zapraszamy!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
DROGIE KOLEśANKI I KOLEDZY!
W imieniu Zarządu mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XXXI
Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Polskiego To-
warzystwa Stomatologicznego, które odbędzie się w dniach
21–22.05.2010 roku w Gdańsku. W Sympozjum wezmą udział wy-
kładowcy i specjaliści z róŜnych regionów Polski. Tematami wio-
dącymi Sympozjum będą:
1. Współczesne standardy leczenia zaburzeń pionowych
2. Podsumowanie 10-lecia realizacji Programu ortodontycznej opie-
ki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki
3. Tematy wolne
Obrady będą się odbywać na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego.
Informacje i zgłoszenia: Zakład Ortodoncji GUMed, Aleja Zwy-
cięstwa 42c, 80–210 Gdańsk, tel./faks: (58) 349 21 46, e-mail:
ortodoncja@gumed.edu.pl, lub na stronie www.portalpts.pl.
W imieniu całego Zarządu Sekcji serdecznie zapraszamy i za-
chęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.
Z powaŜaniem,
dr n. med. Anna Wojtaszek-Słomińska
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VII ŚWIATOWY KONGRES
POLONII MEDYCZNEJ
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu i Federacja Po-
lonijnych Organizacji Medycznych mają zaszczyt zaprosić Państwa na VII
Światowy Kongres Polonii Medycznej, który odbędzie się w Toruniu
w dniach 24–26 czerwca 2010 roku.
Tematem Kongresu będzie: „Medycyna XXI wieku — moŜliwości i za-
groŜenia”.
Po uroczystej inauguracji zaplanowano wykład gościa specjalnego Kon-
gresu, prof. Marii Siemionow, zatytułowany „Całkowity przeszczep twa-
rzy — marzenie i rzeczywistość”.
Więcej informacji na stronie: www.kongrespoloniimedycznej.org.pl.
Uczestnikom Kongresu przysługuje 20 pkt edukacyjnych.
W związku z Ŝałobą narodową Organizatorzy
II Gdańskiej Konferencji Stomatologicznej
podjęli decyzję, by odbyła się ona w terminie
późniejszym, 26–27 listopada br.
Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej:
http://stomatologia.viamedica.pl
Konferencja pod patronatem JM Rektora GUMed
prof. dr. hab. n. med. Janusza Morysia
Zintegrowana opieka medyczna u chorych
na zaawansowaną przewlekłą
obturacyjną chorobę płuc (POChP)
Termin: 28 maja 2010 r.
Miejsce: Gdański Uniwersytet Medyczny, sala: Auditorium Primum
— Atheneum Gedanense Novum
Organizatorzy: Klinika Alergologii przy współpracy z Zakładem Medy-
cyny Rodzinnej w ramach programu Sekstans
Przewidywana liczba uczestników: 150–200
I sesja: Zaawansowana POChP
II sesja: Leczenie zaawansowanej POChP
III sesja: Potrzeby i oczekiwania chorego na zaawansowaną POChP
IV sesja: Organizacja opieki dla chorych na zaawansowaną POChP
Panel dyskusyjny: jak poprawić opiekę nad chorymi na POChP w Polsce?
Zgłoszenia na Konferencję: Edyta Gościcka, Klinika Alergologii Katedry
Pneumonologii i Alergologii, ul. Dębinki 7, 80–952 Gdańsk, tel./faks: (58)
349 16 25, e-mail: klinika.alergologii@gumed.edu.pl
Konferencja bezpłatna. Za udział w Konferencji przewidziane są punkty
edukacyjne.
SZKOLENIE DLA LEKARZY
„ROZPOZNAWANIE I LECZENIE ZESPOŁU
UZALEśNIENIA OD TYTONIU (ZUT)”
W dniu 29 maja (sobota) 2010 r. w godzinach 10.30–15.00 w Sali Wykła-
dowej im. S. Hillera, w budynku Collegium Biomedicum, Gdańsk, ul. Dę-
binki 1, odbędzie się szkolenie dla lekarzy „Rozpoznawanie i leczenie ze-
społu uzaleŜnienia od tytoniu (ZUT)”. Uczestnicy szkolenia otrzymają cer-
tyfikaty, uprawniające ich do prowadzenia terapii antynikotynowej u cho-
rych z tym zespołem, a takŜe punkty edukacyjne.
Organizator kursu: dr hab. n. med. Alicja Siemińska, Klinika Alergolo-
gii Katedry Pneumonologii i Alergologii GUMed
Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Dorota Górecka, Instytut Cho-
rób Płuc i Gruźlicy w Warszawie; prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem, Klinika
Alergologii Katedry Pneumonologii i Alergologii GUMed
Program kursu: choroby odtytoniowe, charakterystyka ZUT, diagnosty-
ka uzaleŜnienia od tytoniu, rola lekarza rodzinnego w leczeniu uzaleŜnie-
nia od tytoniu, nikotynowa terapia zastępcza, farmakologiczne leczenie ZUT
(stan obecny i perspektywy), indywidualizacja leczenia farmakologiczne-
go, wsparcie psychologiczne w procesie farmakoterapii.
Zapisy na kurs w Sekretariacie Kliniki Alergologii telefonicznie lub drogą
elektroniczną: tel.: (58) 349 16 25; e-mail: klinika.alergologii@amg.gda.pl
GINEKOLOGIA — NOWE TRENDY
Podczas konferencji zostaną omówione zagadnienia z zakresu nowoczes-
nej antykoncepcji hormonalnej oraz terapii hormonalnej okresu okołome-
nopauzalnego i ich wpływ na seksualność kobiet. Tematami sesji nauko-
wych będą równieŜ najnowsze trendy diagnostyczne i terapeutyczne w nie-
trzymaniu moczu u kobiet oraz nowoczesne metody w diagnostyce guzów
jajnika z uwzględnieniem róŜnych metod terapeutycznych. Ponadto zostaną
poruszone problemy operacji ginekologicznych w aspekcie ryzyka wystą-
pienia choroby zatorowo-zakrzepowej oraz omówione najnowsze poglądy
na temat infekcji HPV, a takŜe problematyka szczepień profilaktycznych,
w tym ich aspekty prawne.
Ciekawą propozycją jest takŜe poświęcenie jednej z sesji naukowych
zagadnieniom komunikowania się w relacjach pacjent–lekarz oraz aspek-
tom prawnym świadomej zgody na leczenie operacyjne, jak równieŜ pro-
blematyce odpowiedzialności prawnej lekarza, które to tematy stają się co-
raz częściej istotnym problemem w codziennej praktyce zawodowej.
Termin: 11–12 czerwca 2010 r.
Miejsce: Poznań, Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Po-
znańskich
Organizatorzy: Zakład Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Zdrowia Matki
i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu, Klinika Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzy-
stwa Ginekologicznego oraz wydawnictwo Termedia
Biuro organizacyjne: Termedia sp. z o.o., ul. Wenedów 9/1, 61–614 Po-
znań, tel./faks: (61) 656 22 00, e-mail: szkolenia@termedia.pl, strona inter-
netowa: www.termedia.pl
XLIII ZJAZD PSYCHIATRÓW POLSKICH
„ŚWIAT WSPÓŁCZESNY A PSYCHIATRIA”
Zjazd będzie dobrą okazją do refleksji nad rozwojem wiedzy psychia-
trycznej i jednocześnie pozwoli się zastanowić nad dalszymi drogami po-
stępu w diagnostyce i terapii zaburzeń psychicznych. W programie przewi-
dziano wykłady plenarne zaproszonych gości, takŜe z zagranicy, oraz sesje
naukowe i szkoleniowe organizowane przez Sekcje Naukowe i Komisje
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Podczas Zjazdu odbędzie się rów-
nieŜ Walne Zebranie Delegatów PTP.
Termin: 23–26 czerwca 2010 r.
Miejsce: Poznań, Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Po-
znańskich
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Katedra Psychia-
trii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz
Wydawnictwo Termedia
Biuro organizacyjne: Termedia sp. z o.o., ul. Wenedów 9/1, 61–614 Po-
znań, tel./faks: (61) 656 22 00, e-mail: szkolenia@termedia.pl, strona inter-
netowa: www.termedia.pl
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KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: (58) 524 32 06
Przewodniczący
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: (58) 524 32 06
Przewodniczący
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: (58) 524 32 05
Przewodniczący
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: (58) 524 32 07, (58) 524 32 08
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa mie-
siąca, godz. 12.00
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
wynoszą od października 2008 roku 40 zł,
dla staŜystów 10 zł,
emeryci pracujący do 65. rŜ. (męŜczyźni)
i 60. rŜ. (kobiety) płacą 40 zł.
Po 65. rŜ. i 60. rŜ. (odpowiednio)
— 10 zł pod warunkiem, Ŝe poza świad-
czeniami emerytalnymi roczny przychód
nie przekracza 21888 zł.
Prosimy o uzupełnienie zaległości, równieŜ
te osoby, które zwracają poŜyczki socjalne
i z funduszu kształcenia. Na odwrocie blan-
kietu prosimy zaznaczyć rodzaj wpłaty (po-
Ŝyczki, składka itp.).
UWAGA: Lekarze niewykonujący zawodu
lekarza płacą 40 zł.
Dziękujemy
UWAGA!
Lekarze z byłego województwa elbląskiego
i słupskiego rozliczają się ze swoimi delegatu-
rami. Adresy i konta delegatur elbląskiej
i słupskiej drukujemy w kaŜdym numerze
PML w „Komunikatach”.
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca
— lek. Magdalena Gorczyńska
Posiedzenia komisji — drugi czwartek
miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA DS. LEKARZY
EMERYTÓW I RENCISTÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca
— lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek
miesiąca, godz. 14.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ
lek. Danuta Podjacka
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Józef Dobrecki
SEKRETARZ
lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA
dr n. med. Hanna Świątek
SKARBNIK
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
CZŁONEK
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i leka-
rzy dentystów, lek. Katarzyna Wiśniewska, dy-
Ŝuruje w biurze Izby w kaŜdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 9.00–11.00.
Kontakt z Pełnomocnikiem moŜliwy jest rów-
nieŜ poza biurem Izby po uprzednim uzgod-
nieniu telefonicznym: 502 931 576.
BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ
W GDAŃSKU
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.gdansk.oil.org.pl,
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl
tel.: (58) 524 32 00
faks: (58) 524 32 01
Biuro Izby czynne
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00,
(kasa czynna do 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
BIURO PRAWNE
tel.: (58) 524 32 04
mec. Karol Kolankiewicz
pon., czw. 11.00–16.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
tel.: (58) 524 32 04
mec. ElŜbieta Czarnecka
śr. 12.00–15.00, czw. 12.00–18.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
tel.: (58) 524 32 09
mgr Damian Konieczny
wt., pt. 11.00–16.00,
czw. 13.00–17.00
tel.: (58) 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: (58) 524 32 02
KASA
tel.: (58) 524 32 03
SEKRETARIAT RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
e-mail: rzecznik@gdansk.oil.org.pl
tel.: (58) 524 32 10
faks: (58) 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (58) 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt. — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bere-
znowski
— zastępca przewodniczącego,
w godz. 14.00–15.00
czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego,
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg
tel./faks: (55) 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00
 wt.–pt. w godz. 8.00–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (59) 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–18.00
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
KOMISJA BIOETYCZNA
tel.: (58) 524 32 50
faks.: (58) 524 32 51
e-mail: kb@gdansk.oil.org.pl
www.bioetyka.ovh.org
Biuro czynne:
pon.-pt. w godz. 11.00–16.00
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VII OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA
IZB LEKARSKICH W śEGLARSTWIE
— KLASA OMEGA
Patronat: Naczelna Izba Lekarska
Organizator: Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie
Termin: 4–6 czerwca 2010 roku
Miejsce: akwen Jeziora Dąbskiego w Szczecinie
Zgłoszenia:
OIL, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
mgr Kamila Sidor — biuro OIL w Szczecinie, tel.: (91) 487 49 36,
wew. 106, faks: (91) 487 75 61, e-mail: biuro@oil.szczecin.pl
dr Halina Teodorczyk, tel.: 604 416 864, e-mail: halte@wp.pl
dr Halina Ey-Chmielewska, tel.: 601 576 160
Termin zgłoszenia: do 25 kwietnia 2010 r. wraz z opłatą — startowe
1200 zł od 3-osobowej załogi (wyłącznie członkowie OIL w Polsce)
Wpłaty na konto: ING BANK ŚLĄSKI 98 1050 1559 1000 0022 1716
8034 z dopiskiem: REGATY OIL
Nagroda główna: Puchar Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
Dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy moŜna znaleźć na
stronie www.oil.szczecin.pl.
KOMUNIKAT
Koledzy i koleŜanki sportowcy, lekarze i lekarze dentyści obecnie upra-
wiający róŜne dyscypliny sportowe, na przykład lekkoatletykę, kolarstwo,
pływanie, tenis ziemny i stołowy, którzy w zawodach krajowych i zagra-
nicznych będą reprezentować naszą Okręgową Izbę Lekarską, są proszeni
o zgłoszenie w swoich delegaturach i rodzinnej izbie lekarskiej chęci tegoŜ
uczestnictwa w bieŜącym roku, gdyŜ jest to konieczne, aby umoŜliwić częś-
ciową refundację poniesionych kosztów.
Dodatkowe informacje pod numerem tel.: 784 501 199.
ABSOLWENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
GUMed Z LAT 1965–1971
Mija 40 lat od ukończenia studiów — jest okazja, by się spotkać. Zapra-
szam na VI Zjazd KoleŜeński w dniach 27–29 maja 2011 r. do Kliniki SPA
— Medycyna Naturalna, Rekreacja i Rehabilitacja „RUDA-DWÓR”, 9 km od
Iławy, którą prowadzi nasz kolega dr Mirosław Sokołowski
(www.klinika-ruda.com.pl).
Koszt: w dniach 27–29 maja 2011 r. — 250 zł od osoby, w dniach 28–29
maja 2011 r. — 140 zł. Koszt noclegu 1 osoby — 90 zł (1 doba, ze śniada-
niem).
Bardzo proszę o szybką decyzję, gorąco pozdrawiam, obecnie czekam
tylko na potwierdzenie uczestnictwa, pieniądze będziemy wpłacać dopie-
ro w 2011 roku.
Kontakt: starościna roku Hanna Lubowska-Piotrowska, ul. Wiejska 3,
m 1, 14–500 Braniewo, tel.: (55) 243 21 42, tel. kom.: 603 406 934, 502 038786,
e-mail: hanpio@poczta.fm
MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU
EDUKACJA ODDZIAŁU SZTUKI DAWNEJ
ZAPRASZA SERDECZNIE NA CYKL
ZATYTUŁOWANY
„KIERUNEK SZTUKA”
Podczas cotygodniowych spotkań przedstawione zostaną historie wy-
branych obiektów i multimedialne prezentacje lub omówione będą wybra-
ne zagadnienia muzeologiczne. Z przyjemnością odpowiemy równieŜ na
Państwa pytania. Jeśli chcą być Państwo powiadamiani o naszym progra-
mie, prosimy napisać do nas na adres: edukacja@muzeum.narodowe.gda.pl.
Spotykamy się w kaŜdą niedzielę o godz. 12.00 w Oddziale Sztuki Dawnej
Muzeum Narodowego w Gdańsku.
16 maja (wyjątkowo godz. 15.00): Wyprawa na szczupaka, tura i wilka
(kilka uwag na temat łowów w epoce kamienia w kontekście materiałów
archeologicznych i etnograficznych) — Andrzej Wędzik
23 maja: Między Gdańskiem a Berlinem, czyli o dziele graficznym Da-
niela Chodowieckiego, najwybitniejszego ilustratora niemieckiego Oświe-
cenia — Kalina Zabuska
30 maja: Wokół dziwaków, poszukiwaczy przygód, oŜywieńców, cza-
rów i kradzieŜy — muzeum i muzealnicy w gabinecie kultury popularnej,
część 1 — Mirosław Szwabowicz
6 czerwca: Memling — czy wszyscy zostaną zbawieni? — Beata Sztyber
13 czerwca: Dzieła z kręgu Rembrandta w zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Gdańsku — Beata Purc-Stępniak
20 czerwca: Wokół skarbów świętej Katarzyny, część 1: Król Baltazar —
Marcin Mondzelewski
27 czerwca: Auguste Rodin i japońska tancerka — Lech Łopuski
Kontakt: ul. Toruńska 1, 80–822 Gdańsk, tel.: (58) 301 70 61, w. 216
(Dział Edukacji Muzealnej), w. 252 (Kierownik Działu Edukacji Muzealnej)
Ceny biletów: normalny — 10 zł, ulgowy — 6 zł, rodzinny — 18 zł
Ogólnopolskie Regaty śeglarskie Lekarzy
i Lekarzy Dentystów w klasie PUCK o puchar
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku
Zapraszam KoleŜanki i Kolegów zainteresowanych Ŝeglarstwem do udzia-
łu w ogólnopolskich regatach Ŝeglarskich lekarzy i lekarzy dentystów w klasie
PUCK, które odbędą się w dniu 12 czerwca 2010 roku w Harcerskim Ośrod-
ku Morskim w Pucku. Dzięki uprzejmości firm sponsorujących „Bank Za-
chodni WBK” oraz „Plichta-Dealer Park” udało się pozyskać środki finanso-
we pozwalające na obniŜenie opłaty rejestracyjnej.
Zgłoszenia załóg trzyosobowych (jednego sternika posiadającego patent
Ŝeglarski i dwóch członków załogi) moŜna wysyłać na adres:
regatypuck@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy podać:
1. imię i nazwisko uczestnika,
2. adres,
3. Izbę Lekarską, do której naleŜy uczestnik,
4. telefon kontaktowy.
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w regatach jest wniesienie
opłaty rejestracyjnej za kaŜdego uczestnika regat w wysokości 150,00 zło-
tych do dnia 28 maja 2010 roku na konto: Bank Zachodni S.A., 3 Oddział
Gdynia 69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 , z podaniem imienia, nazwiska
i adresu uczestnika regat i z dopiskiem „Regaty 2010”.
Program regat
Piątek, 11 czerwca 2010 r.: od 17.00 — przyjazd uczestników, którzy
korzystają z noclegu (spoza Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku)
Sobota, 12 czerwca 2010 r.: 8.30–10.00 — przyjmowanie zgłoszeń, spraw-
dzanie dokumentów, losowanie łodzi
10.00 — odprawa sterników, instrukcja Ŝeglugi
11.00–15.00 — regaty
16.00 — zakończenie regat, spotkanie towarzyskie, posiłek, ogłoszenie
wyników, wręczenie nagród
Niedziela, 13 czerwca 2010 r.:  rano — wyjazd uczestników zamiejscowych
Dla uczestników, którzy nie są członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku, organizatorzy zapewniają wliczone w koszty noclegi na terenie Harcerskie-
go Ośrodka Morskiego w dniach 11–12 oraz 12–13 czerwca 2010 roku.
Zgłoszenia prosimy wysyłać wyłącznie drogą mailową na adres:
KoleŜanka Joanna Bobowicz-Jassem, regatypuck@gmail.com.
W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji moŜna je uzy-
skać w Biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku: oil@gdansk.oil.org.pl,
tel.: (58) 524 32 00 oraz na stronie internetowej: www.hompuck.org/.
Z Ŝeglarskim pozdrowieniem
Roman Budziński
Ryszard Tomaszczuk
Przewodniczący Komisji Sportu OIL w Gdańsku
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ABSOLWENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
AMG Z LAT 1949–1954
Uprzejmie zawiadamiamy, Ŝe coroczne spotkanie koleŜeńskie odbędzie
się w dniu 19 czerwca 2010 r. w lokalu „Salonik Oliwski” o godz. 14.00
w Gdańsku-Oliwie, ul. Polanki 124 D.
Kontakt: Irmina Sajnóg-Golińska, ul. śabi Kruk 2/44, 80–822 Gdańsk,
tel.: (58) 301 77 86, kom.: 691 684 935
ABSOLWENCI AMG WYDZIAŁU
LEKARSKIEGO I STOMATOLOGII
Z LAT 1962–1968
Organizujemy Zjazd w dniach 1–3 października 2010 r. w Hotelu „Go-
łuń” w Gołuniu k. Wdzydz.
Organizator: Walenty M. Nyka, Klinika Neurologii Dorosłych GUMed,
ul. Dębinki 7, 80–952 Gdańsk, e-mail: wmnyka@gumed.edu.pl
Uwaga! Składki!
Od 1 października 2008 r. — zmiany!
Z uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z 4 kwietnia 2008 r.
wynika, co następuje:
KOMUNIKAT
I. Składki w wysokości 40 zł:
1. lekarz i lekarz dentysta, członek izby lekarskiej figurujący w rejestrze
OIL w Gdańsku, w tym pracujący za granicą;
2. uzyskujący przychody z innych źródeł (niepracujący w zawodzie, ale
posiadający PWZ);
3. emeryci do ukończenia 60 lat (kobiety) i 65 lat (męŜczyźni);
4. emeryci, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (męŜczyźni), których
przychód poza świadczeniami emerytalnymi przekracza 24 084,00 zł
(w 2008 r. była to kwota 21 888,00 zł).
II. Ulgi — składka w wysokości 10 zł:
1. staŜysta, członek izby lekarskiej;
2. emeryci, którzy ukończyli 60 lat (kobieta) oraz 65 lat (męŜczyzna), któ-
rych roczny przychód poza świadczeniami emerytalnymi nie przekra-
cza kwoty 24 084,00 (roczne wynagrodzenie staŜysty zgodnie z rozpo-
rządzeniem MZ w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza den-
tysty; w 2008 roku roczne wynagrodzenie wynosiło 21 888,00 zł) — jeśli
wystąpią oni do ORL z wnioskiem o ustanowienie składki obniŜonej
do 10 zł.
Do wniosku naleŜy dołączyć: decyzję ZUS o przyznaniu renty lub eme-
rytury oraz zeznanie podatkowe PIT o wysokości przychodu za rok po-
przedzający rok, w którym złoŜono wniosek o ustalenie obniŜonej wyso-
kości składki.
III. Zwolnieni na podstawie uchwały ORL z opłacania składki mogą
zostać:
1. na czas nieokreślony — lekarze renciści oraz emeryci, którzy zaprze-
stali wykonywania zawodu — na pisemny wniosek lekarza. Do wnio-
sku powinny być dołączone oświadczenie o zaprzestaniu wykonywa-
nia zawodu na czas nieokreślony oraz decyzja ZUS lub właściwego
organu emerytalnego słuŜb mundurowych o przyznaniu emerytury lub
renty. Lekarze ci ponadto powinni pamiętać o wcześniejszym przed-
stawieniu świadectw pracy (poświadczających przejście na emerytu-
rę) i zlikwidowaniu prowadzonych prywatnych praktyk;
2. na czas określony — lekarze lub lekarze staŜyści, którzy nie osiągają
przychodu — mogą zostać zwolnieni z opłacania składki lekarze po-
siadający status osoby bezrobotnej lub osoby przebywające na urlopie
wychowawczym. Zwolnienie następuje pod warunkiem pisemnego
udokumentowania tego faktu, tzn. po dostarczeniu do Izby stosow-
nych zaświadczeń z Urzędu Pracy lub zaświadczenia wydanego przez
pracodawcę o przebywaniu na urlopie wychowawczym.
IV. Lekarze, którzy po wejściu nowej uchwały NRL chcą być zwolnie-
ni z obowiązku opłacania składki, powinni złoŜyć do ORL wniosek wraz
załącznikami, o których mowa w punkcie III. Rada moŜe, drogą uchwały,
zwolnić z obowiązku płacenia składek.
Księgowość Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
XX JUBILEUSZOWE MISTRZOSTWA
POLSKICH LEKARZY W TENISIE
NEXTER CUP 2010,
KRAKÓW 3–6 CZERWCA 2010 R.
Informujemy, Ŝe XX Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Teni-
sie odbędą się w dniach 3–6 czerwca 2010 r. w Krakowie — zawody uzy-
skały akredytację PSTL.
Zgodnie z tradycją naszych krakowskich spotkań z cyklu Nexter Cup
zapraszamy KoleŜanki i Kolegów do udziału w IV Forum Medycyny Kli-
nicznej, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2010 r.
Organizator: Specjalistyczna Poradnia Pediatryczna 5 Wojskowego Szpi-
tala Klinicznego w Krakowie
Zgłoszenia do dnia 31 maja 2010 r.:
pisemnie na adres: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ,
Specjalistyczna Poradnia Pediatryczna, ul. Wrocławska 1, 30–901 Kraków
przez wypełnienie formularza na stronie internetowej: www.pstl.org
telefonicznie: (12) 630 83 15, faks: (12) 455 40 99
Uwaga lekarze wojskowej słuŜby zdrowia!! W ramach Mistrzostw Pol-
ski Lekarzy organizatorzy przewidują moŜliwość rozegrania pod patrona-
tem Wojskowej Izby Lekarskiej kategorii „lekarz wojskowy”.
Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:
www.pstl.org.
Za Komitet Organizacyjny
dr n. med. Marcin Wroński
tel.: 601 512 625
V ZIMOWE IGRZYSKA LEKARSKIE
ZAKOPANE
W dniach 4–7 marca 2010 roku odbyły się V Zimowe Igrzyska Lekarskie,
których organizatorami były Naczelna Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Lekar-
ska w Krakowie. W Igrzyskach wzięła udział rekordowa liczba uczestników — le-
karzy i lekarzy dentystów. Oprócz konkurencji alpejskich, czyli slalomu, zjazdu,
slalomu giganta, przeprowadzono zawody w róŜnych konkurencjach (snowbo-
ard, carving, biegi narciarskie, skitour, łyŜwiarstwo szybkie i hokej).
Dyscypliną towarzyszącą igrzyskom zimowym był tenis stołowy, który
cieszył się duŜym zainteresowaniem. Zakopane przywitało uczestników
igrzysk piękną, zimową pogodą i dobrymi warunkami śniegowymi. Zmaga-
nia alpejskie odbywały się na Kasprowym Wierchu, w Kotle Gąsienicowym,
jak teŜ w nowej, świetnie przygotowanej stacji narciarskiej w Jurgowie.
Zawody hokejowe prowadzono w hali „Szarotek” w Nowym Targu.
Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku reprezentowały tylko dwie osoby
— lek. dent. Beata Warzecha oraz prof. Janusz Emerich. Osiągnięte wyniki
tak małej reprezentacji są imponujące, gdyŜ kol. Beata Warzecha wywal-
czyła brązowy medal w jeździe szybkiej na lodzie oraz srebrny w tenisie
stołowym w grze pojedynczej, a takŜe brązowy medal w grze mieszanej.
Profesor Janusz Emerich, startujący w konkurencjach alpejskich, był najlep-
szy w slalomie, slalomie gigancie i zjeździe, zdobywając trzy złote medale.
Zakończenie zawodów odbyło się w miłej atmosferze w przepięknej sali
bankietowej w Nowym Targu, gdzie nastąpiło uroczyste rozdanie nagród
i medali dla najlepszych uczestników.
śegnając uczestników, główny organizator zaprosił ich do uczestnictwa w
kolejnych letnich i zimowych edycjach zawodów, które takŜe odbędą się
w Zakopanem.
Beata Warzecha
Janusz Emerich
Więcej informacji: www.igrzyskalekarskie.org
www.pml.viamedica.pl
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VIA MEDICA
Wydawnictwa
NOWOŚCI
NORMY LABORATORYJNE
Michael Jakob
Format: 85 ¥ 65 mm, 72 strony,
okładka miękka na spirali
ISBN: 978–83–7555–232–4
Cena Ikamed: 12,80 zł
W ksiąŜce omówiono następujące zagadnienia:
1. Chemia kliniczna
2. Hematologia
Erytrocyty
Leukocyty
Limfocyty
Komórki szpiku kostnego
Wartości hematologiczne
Krzepnięcie
3. Hormony
4. Skróty
RAK PIERSI
Jacek Jassem, Maciej Krzakowski (red.)
Format 115 ¥ 200 mm, 268 stron,
okładka miękka pcv
ISBN: 978–83–7555–161–7
Cena Ikamed: 61,20 zł
Miło nam przekazać Państwu praktyczny przewodnik poświęcony
rakowi piersi — drugą po „Nowotworach płuca i opłucnej” pozycję
w tej serii wydawniczej.
Rak piersi jest w rozwiniętych krajach świata najczęstszym nowo-
tworem u kobiet oraz przedmiotem zainteresowania wielu specjalno-
ści medycznych.
W rozpoznawaniu i leczeniu tego nowotworu w ostatnich dziesię-
cioleciach osiągnięto znaczący postęp i nastąpiła zmiana paradygma-
tów. Wprowadzenie masowych badań przesiewowych pozwala rozpo-
znawać raka piersi we wcześniejszych stadiach, miejsce okaleczają-
cych zabiegów operacyjnych zajęło leczenie oszczędzające pierś i pa-
chowe węzły chłonne, zwiększyła się skuteczność uzupełniającego
leczenia systemowego oraz radioterapii. Lepsze poznanie biologicz-
nych cech tego nowotworu umoŜliwiło rozwój nowych, ukierunkowa-
nych molekularnie metod leczenia, a opracowanie profili genowych
pozwalających przewidzieć jego przebieg i wraŜliwość na leczenie
stwarza perspektywę dalszej indywidualizacji postępowania. Wymie-
nione czynniki przyczyniły się do spektakularnej poprawy wyników
leczenia raka piersi, mierzonej spadkiem umieralności. Niniejsze opra-
cowanie przedstawia najwaŜniejsze zagadnienia dotyczące rozpozna-
wania i leczenia raka piersi w skrótowej, przejrzystej formie, przy za-
chowaniu zasad medycyny opartej na dowodach naukowych, z odno-
śnikami do najwaŜniejszych pozycji piśmiennictwa i aktualnych zale-
ceń. Kieszonkowy format z pewnością ułatwi klinicystom korzystanie
z podręcznika w ich codziennej praktyce.
Jacek Jassem i Maciej Krzakowski
PODSTAWY DIAGNOSTYKI I LECZENIA
STWARDNIENIA ROZSIANEGO
Beata Zakrzewska-Pniewska
Format: 164 ¥ 238 mm, 96 stron,
okładka miękka
ISBN: 978–83–7555–204–1
Cena Ikamed: 72,30 zł
Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą układu nerwowego
o złoŜonej etiopatogenezie. To ciągle nie do końca poznane schorze-
nie zaciekawiło mnie ćwierć wieku temu. Po ukończeniu studiów roz-
poczęłam pracę — oczywiście z pacjentami ze stwardnieniem rozsia-
nym — w specjalistycznej poradni, gdzie pełnię swoje obowiązki do
dziś. Udało mi się teŜ zarazić chęcią pomocy tym chorym grupę mło-
dych lekarzy, z którymi od dziesięciu lat wspólnie staramy się takŜe
zgłębiać niektóre tajniki choroby.
Dwadzieścia pięć lat temu moŜliwości diagnostyczne i lecznicze
w tej dziedzinie były bardzo ograniczone, a rokowanie — często niepo-
myślne. Szybki postęp nowoczesnej medycyny sprawił, Ŝe rokowanie
w tej chorobie moŜe być obecnie znacznie bardziej optymistyczne.
Przesłanką do powstania tej ksiąŜki była chęć stworzenia i oddania w
ręce klinicystów praktycznego kompendium wiedzy, które byłoby
pomocne w poprawie jakości opieki nad pacjentem ze stwardnieniem
rozsianym.
Kompendium to jest adresowane przede wszystkim do początkują-
cych neurologów rozpoczynających opiekę nad chorymi ze stward-
nieniem rozsianym. MoŜe być przydatne takŜe dla lekarzy innych
specjalności, zwłaszcza medycyny rodzinnej, a takŜe dla studentów
medycyny.
dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
INSULINOTERAPIA W CUKRZYCY TYPU 2.
PRAKTYCZNY PRZEWODNIK
Teresa Koblik
Format: 148 ¥ 208 mm, 66 stron,
okładka miękka
ISBN: 978–83–7555–214–0
Cena Ikamed: 21,20 zł
Przedstawiamy Państwu praktyczny przewodnik dotyczący insuli-
noterapii w cukrzycy typu 2. Jest on przeznaczony głównie dla leka-
rzy pracujących na oddziałach szpitalnych, w drugiej kolejności dla
lekarzy rodzinnych związanych z diabetologią i w końcu dla diabe-
tologów, którym poruszane problemy są najprawdopodobniej dobrze
znane. Celem niniejszej publikacji jest poszerzenie grupy lekarzy,
którzy bez lęku i wbrew oporowi pacjenta podejmą trud wdroŜenia
insuliny w najbardziej właściwym momencie, wtedy, gdy istnieją do
niej wskazania, i wówczas, gdy jej niewdroŜenie moŜe skutkować
krótko- lub długofalowymi powikłaniami cukrzycy. Zamiarem au-
torki niniejszej ksiąŜki jest uczynienie z tego faktu interesującego,
Ŝeby nie powiedzieć frapującego, wyzwania, które umoŜliwi pacjen-
towi lepsze, bardziej komfortowe i mniej uciąŜliwe jutro.
Praktyczny aspekt tej publikacji powinien zachęcić Państwa do
podjęcia tego wyzwania. Powiększmy grono bardziej wyedukowa-
nych, odwaŜnych i usatysfakcjonowanych swoją pracą lekarzy.
N O W O Ś C I
Publikacje do nabycia w Internetowej Księgarni Medycznej www.ikamed.pl
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: (058) 326 78 11, faks: (058) 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl
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ZARYS PSYCHIATRII
Michael I. Levi
Tytuł oryginału: Basic notes in psychiatry
Z jęz. angielskiego tłumaczył Roman Krysztofiak
Redakcja naukowa tłumaczenia: Stanisław PuŜyński
KsiąŜka M. Leviego zawiera kompendialny, nowoczesny zestaw informacji z zakresu psychiatrii klinicznej, skupiony wokół problemów rozpozna-
wania i leczenia zaburzeń psychicznych. Jest to pozycja adresowana zarówno do lekarzy specjalizujących się w psychiatrii, jak i lekarzy pierwszego
kontaktu, studentów medycyny przygotowujących się do egzaminu, ale takŜe psychologów czy personelu pielęgniarskiego. Do polskiego wydania
wprowadzono wiele uzupełnień — dotyczą one głównie leków psychotropowych; załączono równieŜ zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie
psychiatrii dotyczące stosowania klozapiny oraz leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji, co wzbogaci zakres zawartych w ksiąŜce informacji.
W y d a w n i c t w o  L e k a r s k i e  P Z W L
www.pzwl.pl
RECENZJA KSIĄśKI
„ENTEROKOKI JAKO BAKTERIE
ZAKAśEŃ SZPITALNYCH”
Redakcja: Anna Sledzińska,
Alfred Samet, Andrzej Gładysz
Zespół autorski monografii o enterokokach i zakaŜe-
niach przez nie wywołanych to lekarze, mikrobiolodzy
i genetycy. Wszystkich wymienionych cechuje bardzo
duŜa wiedza teoretyczna i szerokie doświadczenie prak-
tyczne zarówno kliniczne, jak i laboratoryjne. Z zaka-
Ŝeniami, w tym enterokokowymi, walczą na co dzień
od wielu lat, są przykładem zespołu ściśle współpra-
cującego w diagnozowaniu i leczeniu chorego. Najlep-
szym tego wyrazem jest rozdział ksiąŜki „Wybrane przy-
padki chorobowe — zakaŜenia enterokokowe w prak-
tyce klinicznej, monitorowanie bakteriologiczne”.
Niniejsze opracowanie jest wszechstronne, pełne cen-
nych informacji zarówno praktycznych, jak i teoretycz-
nych, co obrazuje między innymi odwołanie do nowo-
czesnej diagnostyki na poziomie molekularnym, a tak-
Ŝe przedstawienie enterokoków jako drobnoustrojów
komensalnych, probiotycznych na tle immunologii ślu-
zówki układu pokarmowego.
W kolejnych częściach monografii z logiczną konse-
kwencją prowadzony jest temat zakaŜeń enterokokami.
W pierwszym rozdziale autorzy określili specyficz-
ne cechy enterokoków wobec patomechanizmu zaka-
Ŝenia, co jest bardzo dobrym wprowadzeniem do cało-
ści. Drugi rozdział tych samych autorów to bardzo sze-
roko, a zarazem bardzo szczegółowo potraktowana dia-
gnostyka mikrobiologiczna zakaŜeń paciorkowcami
kałowymi z uwzględnieniem róŜnych klinicznie zaka-
Ŝeń, róŜnych materiałów, róŜnych technik laboratoryj-
nych, a takŜe interpretacji wyników. Rozdział ten moŜe
słuŜyć jako źródło procedur diagnostycznych. Diagno-
styka molekularna z najnowocześniejszymi technika-
mi opisana jasno i przystępnie przez prof. Kura, znany
autorytet w tej dziedzinie, pozwala Czytelnikowi po-
znać nie tylko metody, ale takŜe przydatność i inter-
pretacje tych metod. W rozdziale „Epidemiologia zaka-
Ŝeń związanych z enterokokami” autorzy bardzo cieka-
wie przedstawiają koegzystencję enterokoków z orga-
nizmem ludzkim, począwszy od ich ochronnej roli
w przewodzie pokarmowym, translokację poprzez śluzów-
ki i związane z nią następstwa, a kończąc na cięŜkich
śmiertelnych infekcjach wywołanych szczepami zjadli-
wymi i wysoko opornymi na antybiotyki. To bardzo
obrazowa historia ewolucji zjadliwości drobnoustrojów.
Wątki opisanego wyŜej rozdziału są bardzo rozszerzo-
ne w następnych częściach monografii. W rozdziale
„Enterokoki jako bakterie komensalne i ich wpływ na
układ immunologiczny” autorka podaje Czytelnikowi
wiele aktualnych informacji z zakresu układu immu-
nologicznego przewodu pokarmowego i mikroflory je-
litowej, w tym enterokoków. Inny rozdział, „Klinika
zakaŜeń enterokokowych”, to szczegółowe opisy czyn-
ników ryzyka, objawów, przebiegu, diagnozowania
i leczenia róŜnych postaci klinicznych zakaŜeń pacior-
kowcami kałowymi. Tylko doświadczeni klinicyści
mogli w taki sposób, jak to ma miejsce w monografii,
przedstawić trudny temat zróŜnicowanych postaci kli-
nicznych zakaŜeń. DuŜa część piśmiennictwa w tym
rozdziale to opisy pojedynczych przypadków, co pod-
nosi wartość dydaktyczną ksiąŜki. Omówiona w dwóch
rozdziałach oporność enterokoków na antybiotyki obej-
muje takŜe zagadnienie celowanej antybiotykoterapii
opartej na indeksie PK/PD. W rozdziale tym Czytelnik
znajdzie wiele praktycznych wskazań odnośnie do an-
tybiotykoterapii. Jeszcze raz muszę wyrazić uznanie dla
podanego na zakończenie ksiąŜki opisu przypadków
własnych. To obrazowy, a zarazem szczegółowy opis
przebiegu zakaŜenia i najlepszy przykład współdziała-
nia lekarza z mikrobiologiem, opartego na pełnej ciąg-
łej diagnostyce mikrobiologicznej.
Celem autorów monografii było przekazanie najnow-
szej szerokiej wiedzy na temat drobnoustrojów z rodzaju
Enterococcus; cel ten autorzy w pełni osiągnęli. Jest to
pierwsze tego rodzaju opracowanie pozwalające poznać
mechanizmy zakaŜenia, diagnostykę i racjonalne lecze-
nie infekcji enterokokowych, przedstawione na tle
współczesnej szerokiej wiedzy. Zrozumiałe przekaza-
nie informacji i jasno napisany tekst pozwoli Czytelni-
kom ksiąŜki czerpać przyjemność z jej studiowania.
Anna Przondo-Mordarska
LEKARZE I POLITYKA
NA PRZESTRZENI DZIEJÓW
Robert Zając
162 strony, ilustracje
ISBN 978–83–928–20–4
P. W. Selena, Białystok 2009
Autor ksiąŜki, dr Robert Zając, jest specjalistą ginekologii
i połoŜnictwa, anestezjologii i akupunktury, zamieszkałym
i praktykującym w Szwajcarii, który w działalności nauko-
wej i publicystycznej Ŝywo interesuje się dziejami medycy-
ny — zwłaszcza czasów ostatniej wojny światowej.
W toku historii lekarze poza medycyną odgrywali często
i nadal odgrywają waŜną rolę w róŜnych dziedzinach. Pierw-
szy rozdział ksiąŜki przypomina krótkimi biogramami dzia-
łalność 40 lekarzy związanych z polityką (wymienionych
alfabetycznie). Znajdujemy tu nazwiska Lullusa Raimun-
dusa — hiszpańskiego lekarza i misjonarza z XIII w., słyn-
nego Nicolasa Tulpa — malowanego przez Rembrandta, Joh-
na Lockego – lekarza, filozofa, pisarza i dyplomatę, Bartho-
lina Caspara — duńskiego lekarza, wysokiego urzędnika
sądowego i finansowego z XVII stulecia, po współczesnych
nam: Gro Harlem Brundtland — norweskiej lekarki, mini-
stra i premiera, oraz Valajatiego Ali-Akbara — irańskiego
lekarza i polityka. Wśród 10 lekarzy na wysokich stanowi-
skach państwowych wymieniono między innymi Sun Yat-
-Sen, Clemenceau, Kubitschek, Allende, NadŜibullah i Al
Assad, natomiast wśród czterech lekarzy wiodących walki
zbrojne — m.in. Guevara i Karadzić.
 Pierwszym lekarzem znanym z imienia był Hesire przed-
stawiony na płaskorzeźbie nagrobnej jako „zarządca denty-
stów i lekarzy”. Wreszcie pierwszym autorem dzieł medycz-
nych miał być faraon i lekarz Athotis (ok. 1900 r. p.n.e.).
RównieŜ późniejsze stulecia dostarczają wielu przykładów.
Choćby tylko polskich z współczesnych nam czasów: ge-
nerałów Felicjana Sławoj-Składkowskiego — premiera, Bo-
lesława Wieniawy-Długoszowskiego — ambasadora (Rzym,
Kuba) — niedoszłego prezydenta RP, ambasadora w Chile
— prof. Zdzisława Ryna, prezydentów Krakowa — Józefa
Dietla i Mieczysława Michałowicza, oraz ministrów zdro-
wia z nadania politycznego — m.in. Andrzeja Kosiniaka-Ka-
mysza, Zbigniewa Religi i Ewy Kopacz. W pierwszej części
monografii zamieszczono 48 wizerunków, wykorzystanych
(signum temporis) na podstawie Wikipedii.
Dalszą część ksiąŜki rozpoczyna alfabetyczne zestawie-
nie blisko stu nazwisk lekarzy nazistowskich z przewaŜnie
krótkimi informacjami i 13 wizerunkami. „Akcja T” opisuje
przebieg eksterminacji nieuleczalnie, głównie psychicznie,
chorych na terenie Rzeszy, w obozach koncentracyjnych
i polskich szpitalach, z wymienieniem zaangaŜowanych na-
zistowskich lekarzy. Działalność promującą za Himmlerem
„wyŜszość germańskiej rasy”, przy eliminacji prowadziły
instytucje „dziedzictwa przodków” (Ahnenerbe). Ekspery-
menty „medyczne” w obozach koncentracyjnych przedsta-
wia osiem tabel, zaś w wykładzie o eksperymentach na dzie-
ciach i ich eutanazji szczególnie podkreślono osobę i rolę Jo-
sefa Mengele. Dalsze rozdziały dotyczą: lekarzy osobistych
i stanu zdrowia Hitlera, pierwszego komendanta obozu
w Treblince — Irmfrieda Eberta, losów lekarzy Ŝydowskich
w Rzeszy, udziału sądowych i patologów w badaniach ofiar
Katynia i Winnicy, antyhitlerowskiej organizacji niemieckich
studentów medycyny w czasie wojny „Biała RóŜa”, słynnego
procesu lekarzy w ZSSR i nazistowskich lekarzy w Niem-
czech oraz medycznych współpracowników wschodnio-nie-
mieckiej Stasi. W tej części ksiąŜki znajduje się około 40 dal-
szych ilustracji (głównie wizerunki zbrodniczych lekarzy).
KsiąŜkę zamyka spis wybranych źródeł piśmiennictwa.
Strona edytorska dobra, czcionka i ryciny czytelne, estetycz-
na, barwna, kartonowa okładka.
KsiąŜkę moŜna polecić wszystkim osobom interesującym
się historycznymi związkami lekarzy z polityką, władzą i walką
oraz nieludzką nazistowską medycyną Rzeszy i losami jej licz-
nych ofiar.
Henryk Gaertner
Kraków
PoniewaŜ opłaty porto ze Szwajcarii do Polski odpowia-
dają mniej więcej wartości ksiąŜki,dystrybucją zajmuje się
właścicielka apteki HALIFARM Halina Sekuła w Szczecinie,
tel.: (91) 484 43 38 bądź 501 213 400.
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UL. J. BRUNA 32,
02–594 WARSZAWA,
TEL./FAKS: (22) 646 41 50
www.medipage.pl
GINEKOLOGIA
J.S. Berek, E. Novak
Data wydania: 2008, oprawa twarda
ISBN: 978–83–89769–46–6
Propedeutyka ginekologii „Ginekologia” Bereka i Novaka to pierwsze polskie wydanie niezwykle cenionego na całym świecie
podręcznika ginekologii: wydanie skomponowane w czterech tomach: „Propedeutyka ginekologii”, „Ginekologia zachowawcza
i operacyjna”, „Ginekologia endokrynologiczna” oraz „Ginekologia onkologiczna”. KsiąŜka zalecana jako lektura dla lekarzy spe-
cjalizujących się w ginekologii. Celem wydania jest wyczerpujące podsumowanie specjalności ginekologicznej.
TOM I: 469 stron
Spis treści: Dział I: Zasady praktyki lekarskiej 1. Ocena wstępna i komunikacja z pacjentką, 2. Zasady opieki nad pacjentem,
3. Ocena jakości, poprawa świadczonych usług i bezpieczeństwo pacjenta, 4. Epidemiologia dla ginekologów
Dział II: Nauki podstawowe 1. Anatomia i embriologia, 2. Biologia molekularna i genetyka, 3. Fizjologia rozrodu
Dział III: Profilaktyka i opieka podstawowa 1. Profilaktyka w ginekologii i badania przesiewowe, 2. Podstawowa opieka
w ginekologii, 3. Planowanie rodziny, 4. Seksualność, zaburzenia seksualne i przemoc na tle seksualnym, 5. Najczęstsze problemy
zaburzeń psychiatrycznych, 6. Terapia uzupełniająca
TOM II: 610 stron
Spis treści: Dział I: Ginekologia zachowawcza, 1. Łagodne choroby Ŝeńskich narządów płciowych, 2. Zespół bólowy miednicy
mniejszej i bolesne miesiączkowanie, 3. ZakaŜenia układu moczowo-płciowego i choroby przenoszone drogą płciową, 4. Śródna-
błonkowe choroby narządów płciowych, 5. Poronienie i ciąŜa pozamaciczna, 6. Nowotwory niezłośliwe sutka
Dział II: Ginekologia operacyjna 1. Ocena przedoperacyjna i postępowanie, 2. Endoskopia ginekologiczna, 3. Histerektomia
Dział III: Uroginekologia i chirurgia rekonstrukcyjna miednicy 1. Choroby dolnego odcinka dróg moczowych, 2. Wypadanie
narządów miednicy mniejszej, 3. Dysfunkcja narządu odbytowo-odbytniczego
TOM III: 374 strony
Spis treści: Dział I: Endokrynologia ginekologiczna 1. Okres dojrzewania płciowego, 2. Brak krwawień miesiączkowych,
3. Zaburzenia endokrynologiczne, 4. Endometrioza, 5. Niepłodność, 6. Powtarzające się utraty ciąŜy, 7. Menopauza
TOM IV: 435 stron
Spis treści: 1. Nowotwory złośliwe macicy, 2. Rak szyjki macicy i pochwy, 3. Rak jajnika i jajowodu, 4. Rak sromu, 5. Rozrosty
i nowotwory trofoblastu, 6. Rak piersi
PODSTAWY RADIOLOGII KLATKI PIERSIOWEJ
M. Hofer
Okładka miękka, 226 stron, 825 ilustracji
„Podstawy radiologii klatki piersiowej” to świetna pozycja dla początkujących lekarzy i studentów, którzy chcą zdobyć rze-
telną wiedzę na temat interpretacji zdjęć klatki piersiowej: w ksiąŜce znaleźć moŜna m.in. anatomię radiologiczną, zdjęcia klatki
piersiowej u pacjenta OIOM, urazy klatki piersiowej, schemat oceny zdjęcia i diagnostykę róŜnicową. Liczne zdjęcia i schematy
w przystępny sposób prezentują przedstawiony w ksiąŜce materiał. Tekst opisujący zmiany patologiczne oraz ich obraz w bada-
niu radiologicznym umieszczone są razem — zwykle na tej samej lub dwóch sąsiednich stronach, pozwala to na łatwe porówny-
wanie zdjęć w projekcji tylno-przedniej oraz bocznej z obrazem w badaniu ultrasonograficznym lub tomografii komputerowej
bez konieczności wertowania całej ksiąŜki.
100 ROZPOZNAŃ. SERIA WYDAWNICZA
R. Novelline
Okładka miękka, 335 stron, 200 ilustracji
Seria wydawnicza „100 rozpoznań” to kieszonkowe podręczniki stworzone z myślą o praktykujących radiologach. Charaktery-
zują ją: nowoczesny, przejrzysty układ treści, kieszonkowy format ksiąŜki, który pozwala korzystać z podręcznika równieŜ
w miejscu pracy. Autorami poszczególnych części są eksperci w swoich dziedzinach, znani i powaŜani na całym świecie. Opisy
zilustrowane kolorowymi i czarno-białymi zdjęciami świetnej jakości, rozdziały wzbogacone o piśmiennictwo, które pozwala na
pogłębienie wiedzy, jednolity układ treści we wszystkich ksiąŜkach z serii „100 rozpoznań” pozwalają na błyskawiczne odnale-
zienie potrzebnych informacji.
W części „100 rozpoznań. Urazy”: urazy głowy, urazy twarzoczaszki, urazy szyjnego odcinka kręgosłupa i szyi, urazy klatki
piersiowej, urazy jamy brzusznej, urazy piersiowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa, urazy kończyny górnej, złamania kości
miednicy, urazy kończyny dolnej.
W części „100 rozpoznań. Głowa i szyja”: kąt mostowo-móŜdŜkowy i przewód słuchowy wewnętrzny (CPA-IAC), podstawa
czaszki, kość skroniowa, oczodół, jama nosowa i zatoki przynosowe, przestrzeń błony śluzowej gardła, węzły chłonne, krtań,
jama ustna, przestrzeń mięśni Ŝwaczy, przestrzeń ślinianki przyusznej, przestrzeń naczyń szyjnych, przestrzenie linii pośrodko-
wej, przestrzeń trzewna, patologie wieku dziecięcego.
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Księgarnia Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Płocka 5a, 01–231 Warszawa
tel.: (22) 535 80 00, e-mail: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl
Księgarnia internetowa: e-mail: profinfo@wolterskluwer.pl
NOWOŚCI  WYDAWNICZE
WOLTERS KLUWER POLSKA
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE KADRAMI
W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ
Pod red.: Marii Danuty Głowackiej, Ewy Mojs
Format: A5, oprawa miękka, 296 stron
Cena: 49 zł
Zadanie procesów personalnych polega nie tylko na pozyskiwaniu pracownika, ale równieŜ na inwestowaniu w rozwój poten-
cjału pracowniczego. Jest to szczególnie waŜne w zakładach ochrony zdrowia, gdzie od osób zajmujących się ochroną zdrowia
oczekuje się ciągłej edukacji, wzbogacania wiedzy oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, tak aby mogły one skutecznie
pomagać pacjentom i realizować zadania związane z leczeniem i ratowaniem Ŝycia.
Autorzy charakteryzują specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej i wskazują niebezpieczeń-
stwa związane z niewłaściwym zarządzaniem personelem w kontekście zarówno zadań organizacji, jak i zatrudnienia pracow-
ników. KsiąŜka przeznaczona jest dla menedŜerów ochrony zdrowia, pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy oraz
osób zajmujących się problematyką zarządzania personelem, rozwoju i oceny kadr, a takŜe dla wszystkich zainteresowanych
własnym rozwojem zawodowym i osobistym.
CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI
Pod red.: prof. Marek Kulus
Format: B5
Cena: 89 zł
Choroby układu oddechowego są najczęstszymi schorzeniami wieku dziecięcego. Dlatego umiejętność ich prawidłowego
rozpoznania i leczenia jest niezbędna w codziennej pracy lekarzy wielu specjalności.
KsiąŜka „Choroby układu oddechowego u dzieci” pod redakcją prof. Marka Kulusa w kompleksowy sposób omawia róŜnorod-
ne aspekty chorób układu oddechowego u dzieci. Czytelnik znajdzie tu nie tylko dane na temat poszczególnych jednostek
chorobowych, ale takŜe wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju układu oddechowego, metod diagnostycznych oraz leków
stosowanych w terapii chorób układu oddechowego. Obok częstych i szeroko omawianych w literaturze chorób, takich jak
astma czy zapalenia płuc przedstawiono inne bardzo istotne, choć rzadsze schorzenia, takie jak wady rozwojowe układu odde-
chowego, gruźlica czy śródmiąŜszowe choroby płuc. Rozdział omawiający odrębności badań obrazowych u dzieci oraz bogata
dokumentacja radiologiczna są cennym uzupełnieniem poruszanych tematów.
LISTY O KSIĄśKACH
„Czujcie tu ze serca toni skład nasz
apostolsci: Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez
Kaszub Polsci”.
Szanowna Pani Redaktor!
Od dość dawna, z róŜnych powodów, nie
ukazywały się moje listy o ksiąŜkach. Ten po-
stanowiłem napisać, poniewaŜ okazja jest
szczególna. Mianowicie, staraniem Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ukazała
się ksiąŜka niecodzienna. Jest to reprint pracy
doktorskiej z 1938 roku Józefa Torlińskiego
zatytułowany: „Przesądy i zwyczaje lecznicze
kaszubskich rybaków nadmorskich”. KsiąŜka
składa się właściwie z trzech części. Pierwsza
napisana przez Lecha Torlińskiego nosi tytuł
„O mym Ojcu Józefie Torlińskim (1911–1968)
i ludziach, których kochał i którzy jego kocha-
li” i zawiera wspomnienia o Józefie Torlińskim
urodzonym w Wielkiej Wsi (wówczas Grossen-
dorf, obecnie Władysławowo). Autor przedsta-
wia jego barwne i ciekawe Ŝycie, koneksje ro-
dzinne, pasje naukowe uwieńczone obroną
pracy doktorskiej 13 grudnia 1938 roku, a na-
stępnie cięŜkie czasy okupacji niemieckiej
i trudny okres powojenny aŜ do śmierci w 1968
roku w Inowrocławiu, gdzie pełnił funkcję Or-
dynatora Oddziału Laryngologicznego oraz
liczne obowiązki społeczne. We wspomnie-
niach syna Doktor Torliński jawi się jako czło-
wiek pracowity, prawy Polak, wierny swym
zasadom, a jednocześnie towarzyski, lubiany
i dowcipny (np. na pytanie „Co słychać, dok-
torze?” lubił Ŝartobliwie odpowiadać: „Dzięki
Bogu, ludzie chorują”).
Druga część ksiąŜki napisana przez Romana
K. Meissnera zatytułowana: „Co kaszubskie
— to polskie” o kaszubskich rybakach nadmor-
skich, prof. Adamie Wrzosku i dysertacji Józe-
fa Torlińcskiego z roku 1938”, stanowi rów-
nieŜ przyczynek do biografii Józefa Torlińskie-
go, ale jest teŜ wspomnieniem o prof. Adamie
Wrzosku, promotorze pracy Torlińskiego, ów-
czesnym kierowniku Zakładu Historii i Filo-
zofii Medycyny oraz Zakładu Antropologii Wy-
działu Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskie-
go, wielkim miłośniku i badaczu Kaszub, ini-
cjatorze powstania stałej ekspozycji pod nazwą
„Muzeum Kaszubskie w Dębkach”.
I wreszcie następuje część trzecia stanowią-
ca właściwy reprint pracy doktorskiej Józefa
Torlińskiego, niecodziennego zbioru przesą-
dów i sposobów leczenia ówczesnych Kaszu-
bów. Dowiadujemy się z niej na przykład, Ŝe
kurcze Ŝołądkowe leczono, przykładając na
okolicę Ŝołądka potłuczoną na miazgę głowę
solonego śledzia, a zaparcia zwalczano, wkła-
dając do odbytu surowy kartofel, zastrugany
w czopek i zanurzony w tranie z ryb morskich.
Jest wśród nich równieŜ wstrząsający opis pła-
wienia i w konsekwencji zabójstwa kobiety po-
dejrzanej o czary. Dramat, ten rozegrał się
w Chałupach w 1836 roku (!). Tak więc dzięki
PTPN praca Doktora Torlińskiego pozwala
prześledzić, jak to na Kaszubach „drzewiej
bywało”. Wszystkim miłośnikom Kaszub oraz
zainteresowanym historią medycyny ksiąŜka
ta sprawi prawdziwą radość.
Z wyrazami szacunku
STARYKOŃ
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Apteka Internetowa apteki.med.pl oferuje
leki, suplementy diety, sprzęt medyczny i reha-
bilitacyjny oraz dermokosmetyki takich marek,
jak Vichy, La Roche Posay, Eris Pharmaceris, AA
Oceanic, Doliva.
Szybka i sprawna realizacja zamówień oraz
niski koszt transportu — wszystko dla zaspoko-
jenia indywidualnych potrzeb Klienta.
Z radością informujemy, Ŝe Nasz Kolega
lek. dent. Hubert Pobłocki,
współpracownik „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”,
otrzymał od „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”
wyróŜnienie redakcyjne za 2009 rok
„Pierścień Mechtyldy”
w kategorii: Dokonania Literackie za kociewską twórczość poetycką.
Mechtylda była małŜonką księcia pomorskiego Sambora, załoŜyciela Tczewa.
WyróŜnienie zobowiązuje do kontynuowania twórczości poetyckiej w gwarze ojców.
NADANE STOPNIE DOKTORA
NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE
MEDYCYNY
Nadanie w dniu 4 marca 2010 roku
1. Lek. Tomasz BORKOWSKI — b. słuchacz Stu-
diów Doktoranckich Katedry i Zakładu Bio-
chemii GUMed
TYTUŁ PRACY: Wpływ inhibitorów deamina-
zy AMP na metabolizm i czynność serca w eks-
perymentalnych modelach niewydolności
i niedokrwienia
2. Lek. Anna Jadwiga DYLCZYK-SOMMER
— asystent, Klinika Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena częstości występowa-
nia hipoksji we wczesnym okresie poopera-
cyjnym u chorych po zabiegach na tętnicy
głównej w odcinku brzusznym
3. Lek. Agnieszka Małgorzata JANKOWSKA —
rezydent, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroen-
terologii, Hepatologii i śywienia Dzieci GUMed
TYTUŁ PRACY: StęŜenie osteoprotegeryny
i liganda receptora aktywującego czynnik
jądrowy kappa b w przebiegu nieswoistych
zapaleń jelit u dzieci
4. Lek. Krzysztof SPECJALSKI — rezydent, Kli-
nika Alergologii, Katedra Pneumonologii
i Alergologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Rola zakaŜeń Chlamydia
pneumoniae i Mycoplasma pneumoniae
w przebiegu astmy u chorych mieszkających
na terenie województwa pomorskiego
NADANE STOPNIE DOKTORA
NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE
STOMATOLOGII
1. Lek. dent. Izabela Dora OLESZKIEWICZ — wy-
kładowca, Katedra i Klinika Chirurgii Szczęko-
wo-Twarzowej i Stomatologicznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Pierwsza pomoc po urazach
zębów — porównanie stanu wiedzy studentów
uczelni medycznej, sportowej oraz humanistycz-
nej jako przyszłych lekarzy, trenerów, a takŜe
pedagogów opiekujących się dziećmi i młodzieŜą
NADANE STOPNIE DOKTORA
HABILITOWANEGO NAUK
MEDYCZNYCH
W ZAKRESIE MEDYCYNY
Nadanie w dniu 4 marca 2010 roku
1. Dr n. med. Alicja SIEMIŃSKA — adiunkt, Kli-
nika Alergologii, Katedra Pneumonologii
i Alergologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Genetyczne i środowiskowe
uwarunkowania palenia tytoniu
Nadanie w dniu 25 marca 2010 roku
1. Dr n. med. Aneta SZCZERKOWSKA-DO-
BOSZ — adiunkt, Katedra i Klinika Dermato-
logii, Wenerologii i Alergologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza kliniczna łuszczycy
z początkiem po trzydziestym roku Ŝycia oraz
znaczenie zmodyfikowanej metody PCR do
oznaczania ALLELU HLA-CW*06 — wskaźni-
ka genetycznego zróŜnicowania tej choroby
W Y D A W N I C T W O  T E R M E D I A  s p .  z  o . o .
ul. Wenedów 9/1, 61–614 Poznań
tel./faks: (61) 656 22 00, tel.: (61) 656 22 02
www.termedia.pl
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY STWARDNIENIA ROZSIANEGO
Andrzej Potemkowski (red.)
Format: B5, 146 stron, okładka miękka
ISBN 978–83–62138–05–0
Niniejsza monografia to pierwsza w polskim piśmiennictwie pozycja tak szeroko opisująca problemy psychologiczne będące
następstwem zachorowania na stwardnienie rozsiane. Przedstawiono w niej poglądy neurologów, psychiatrów i psychologów. Skie-
rowana jest przede wszystkim do lekarzy powyŜszych specjalności, ale takŜe lekarzy rodzinnych, często na co dzień i przez wiele lat
opiekujących się chorymi na stwardnienie rozsiane. Autorzy są przekonani, Ŝe wiele zawartych w ksiąŜce treści przyczyni się do
lepszej współpracy lekarzy i chorych na SM.
www.pml.viamedica.pl G R A T U L A C J E   I   P O D Z I Ę K O W A N I A
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KoleŜance Jolancie Kuszyńskiej-Szmuda
oraz koleŜance Małgorzacie Szmuda
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci męŜa i ojca
składają
Przewodniczący i członkowie
Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku
Pani Doktor Ewie Solskiej
wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu tragicznej śmierci
męŜa
składają
Prezes oraz członkowie
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku
PogrąŜeni w głębokim bólu, składamy
wyrazy najszczerszego współczucia
Pani Doktor Ewie Solskiej,
Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku
z powodu tragicznej śmierci męŜa
Leszka Solskiego
w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem
w dniu 10 kwietnia 2010 r.
Łączymy się w cierpieniu.
Zespół Lekarski i Pracownicy
Wojewódzkiego Centrum Onkologii
Drogiej Ewie Solskiej
Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej
wyrazy najgłębszego współczucia i Ŝalu
z powodu tragicznej śmierci męŜa
śp. Leszka
który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
składają
Teresa Owczarska z rodziną
W dniu 26 marca odeszła od nas
śp. Doktor Halina Halicka
Specjalistka chorób zakaźnych,
absolwentka Wydziału Lekarskiego AMG z 1953 roku.
ZasłuŜona organizatorka ochrony zdrowia.
Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie
(1954–1959), Kierownik Wydziału Zdrowia w Tczewie
(1959–1965), Kierownik Oddziału Lecznictwa Wojewódzkiego
Wydziału Zdrowia w Gdańsku (1965–1972).
Po przejściu na emeryturę ofiarna wolontariuszka
Hospicjum Domowego w Sopocie.
WraŜliwa lekarka i Ŝyczliwa koleŜanka.
O czym ze smutkiem zawiadamiają
koleŜanki i koledzy ze studiów
W dniu 28 marca 2010 roku odszedł od nas
śp. Wojciech Gutowski
chirurg stomatolog,
absolwent oddziału stomatologicznego
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Białymstoku z 1974 roku
Rodzina
w dniu 1 kwietnia 2010 roku odeszła od nas
Doktor Krystyna Rejminiak
Przez wiele lat brała udział w pracach samorządu lekarskiego
jako członek Okręgowej Rady Lekarskiej, a ostatnio jako
zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Z głębokim Ŝalem poŜegnaliśmy wspaniałą lekarkę,
a przede wszystkim prawego człowieka.
Cześć Jej pamięci.
Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy najszczerszego współczucia.
Prezes oraz koleŜanki i koledzy
z Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Pani Doktor Katarzynie Grabskiej-Badzio
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
mamy
składają
lekarze Zakładu Radiologii ACK
Panu Doktorowi Zbigniewowi Lewandowskiemu
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
siostry
składają
pracownicy
Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
i Bloku Operacyjnego SPSZOZ
w Lęborku
Zmarli lekarze naszej Izby
(dane z rejestru lekarzy)
dr n. med. Teresa Gwoździewicz
lek. Władysław Bałasz
lek. Marian Pytel
lek. Regina Bąk-Grzenkowicz
lek. Alicja Marszałek
lek. Eliasz SapieŜyński
lek. dent. Teresa Wyka
lek. dent. Wojciech Gutowski
lek. Krystyna Rejminiak
Cześć Ich pamięci!
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OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie pisemnej, najlepiej
listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub poprawek do nich telefonicznie moŜe się
wiązać z wystąpieniem niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub
redakcja@gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz gratulacje,
podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleŜeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi
i kondolencje zamieszczane są bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie
z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub
e-mailem — Anna Marszałek, tel.: (058) 320 94 57, 320 94 60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach. Przysyłanie ogłoszeń bez
polskich czcionek, z błędami ortograficznymi (nazwy miejscowości pisane małą literą) źle świadczy o Nadawcy.
Redakcja Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
WOLNE MIEJSCA PRACY
LEKARZE
n NZOZ ARS MEDICA zatrudni lekarza chorób we-
wnętrznych oraz okulistę do pracy w Ośrodku
Zdrowia w Postominie oraz udostępni gabinet le-
karski w Sławnie neurologowi w celu prowadze-
nia prywatnej praktyki lekarskiej. Tel.: 601 635 949.
n Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Węgrzynowi-
cza 13, zatrudni na podstawie umowy o pracę
lub umowy cywilno-prawnej lekarzy specjalistów
lub chcących się specjalizować do pracy na
Oddziale PołoŜniczym, Patologii CiąŜy i Gineko-
logii, specjalistów lub chcących się specjalizo-
wać z neonatologii oraz pediatrów do pracy
na Oddziale Neonatologii, lekarzy posiadających
specjalizację z chorób wewnętrznych lub kar-
diologii, a takŜe chcących się specjalizować
w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz leka-
rza zainteresowanego rozwojem w endoskopii
przewodu pokarmowego do pracy na Oddziale
Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, diabetolo-
ga do pracy w Poradni Diabetologicznej i na Od-
dziale Chorób Wewnętrznych. Na podstawie
umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej za-
trudnimy lekarzy posiadających specjalizację
z anestezjologii do pracy na Oddziale Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii, a na podstawie
umowy o pracę lub umowy cywilno-prawną — Le-
karza Kierującego Szpitalnym Oddziałem Ra-
tunkowym. Zapewniamy dobre warunki pracy
i płacy, a takŜe moŜliwość rozwoju zawodowe-
go. BliŜszych informacji udzieli Naczelny Lekarz
Szpitala SPS ZOZ w Lęborku, tel.: (59) 863 52 71.
Oferty prosimy przesyłać na adres: SPS ZOZ, ul.
Węgrzynowicza 13, 84–300 Lębork.
n Podejmiemy współpracę z lekarzami o specjal-
nościach: neurologia, chirurgia ogólna, pedia-
tria. Kontakt: Kociewskie Centrum Zdrowia, ul.
Balewskiego 1, 83–200 Starogard Gdański, tel.:
607 583 310, email: kadry@szpital-starogard.pl.
n SG ZOZ Lutocin (powiat śuromin, woj. mazo-
wieckie) zatrudni lekarza pediatrę lub chcącego
się specjalizować w pediatrii. Forma zatrudnie-
nia dowolna. Mieszkanie słuŜbowe 55 m2 (3 po-
koje + kuchnia). Kontakt e-mail: drace-
na30@poczta.onet.pl lub tel.: 509 562 638.
n Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdań-
sku zatrudni lekarza konsultanta specjalistę
ortopedę. Forma zatrudnienia oraz warunki pła-
cowe do uzgodnienia (praca raz w tygodniu).
Kontakt tel.: (58) 340 59 00 lub e-mail: sekreta-
riat@womp.gda.pl.
n Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
w Gdańsku zatrudni lekarzy specjalistów lub
w trakcie specjalizacji (minimum 2 lata): der-
matologa, kardiologa, pulmonologa, urologa,
lekarzy posiadających uprawnienia (certyfika-
ty) do wykonywania badań endoskopowych
oraz diagnostyki kardiologicznej (próby wysił-
kowe, Holtery). Kontakt: tel.: (58) 769 37 00.
n Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
w Gdańsku zatrudni w Przychodni „Świętokrzy-
ska” lekarzy specjalistów: dermatologa, gine-
kologa, kardiologa, neurologa dziecięcego.
Kontakt tel.: (58) 769 37 00.
n Poszukuję do pracy lekarza ginekologa na Od-
dziale Ginekologiczno-PołoŜniczym. Kontakt: Ko-
ciewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o, ul. Balew-
skiego 1, 83–200 Starogard Gdański tel.: 607 583 310,
email: kadry@szpital-starogard.pl.
n NZOZ Falck Medycyna Region Pomorski zatrud-
ni/nawiąŜe współpracę z lekarzami: kardiolo-
giem, ginekologiem, ortopedą i otolaryngo-
logiem. Osoby zainteresowane proszę o kon-
takt pod numerem tel.: 510 202 153 lub e-mail:
e.lewicka@falck.pl.
n Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Łęczycach, ul. Długa 15, zatrudni do pra-
cy w POZ lekarza internistę/pediatrę lub spe-
cjalistę medycyny rodzinnej. Zapewniamy bar-
dzo dobre warunki pracy i płacy. Oferujemy stały
etat bądź inną formę zatrudnienia oraz dogodne
godziny pracy (do ustalenia). Szczegółowe infor-
macje dotyczące: wysokości wynagrodzenia, for-
my zatrudnienia, wymiaru czasu pracy do uzgod-
nienia na miejscu w godzinach pracy Administra-
cji Ośrodka, codziennie (pon.–pt.) w godz. 8.00–
–15.00. Kontakt telefoniczny pod numerem: (58)
678 92 88 — Administracja Ośrodka.
n SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie zatrud-
ni lekarzy specjalistów: neurologii, ortopedii,
rehabilitacji medycznej. Tel. kontaktowy: (58)
555 08 82, ul. B. Chrobrego 6/8, Sopot, e-mail:
spzoz10@poczta.onet.pl.
n Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolone-
go w Elblągu zatrudni lekarza neurologa lub
lekarza chcącego się specjalizować w zakresie
neurologii. Kontakt tel.: (55) 239 59 35 — lek.
Izabela Paprocka, ordynator Oddziału Neurolo-
gii; oferty (CV i list motywacyjny) — Sekretariat
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu,
ul. Królewiecka 146, 82–300 Elbląg.
n NZOZ Przychodnia Lekarska „Witomino” w Gdy-
ni zatrudni od zaraz lekarza mającego upraw-
nienia do tworzenia listy aktywnej — ze spe-
cjalizacją z medycyny rodzinnej albo w trakcie
tej specjalizacji lub lekarza internistę z 6-letnim
staŜem pracy w POZ. Kontakt: NZOZ PL „Witomi-
no” Gdynia, ul. Konwaliowa 2, tel.: (58) 624 18 24,
603 991 372.
www.pml.viamedica.pl
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wodowej. Oferujemy: długoterminowe umowy,
atrakcyjne wynagrodzenie, ruchome godziny pra-
cy, pracę w gabinetach wyposaŜonych w nowoczes-
ny sprzęt, zapewniamy szkolenia i dbamy o rozwój
zawodowy, zaleŜy nam na dobrym samopoczuciu
pracowników i przyjaznej atmosferze. BliŜsze infor-
macje: tel.: 603 954 570 lub (58) 345 84 24 (9.00–
–15.00), e-mail: szejna.eurodent@wp.pl.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą
w prywatnym gabinecie stomatologicznym
w Gdańsku. Kontakt tel.: 661 949 997.
n NZOZ „Pod Lwem” w Pucku, nowo otwierana
klinika specjalistyki stomatologicznej zatrudni le-
karzy dentystów wszelkich specjalności, takŜe
bez specjalizacji i znaczącego staŜu. Warunkiem
jest ambitne podejście do zawodu i umiejętność
komunikacji z pacjentem na wysokim poziomie.
Gwarantujemy najbardziej nowoczesny sprzęt,
bardzo przyjazną atmosferę pracy w młodym gro-
nie i elastyczność w zakresie negocjowania wa-
runków zatrudnienia. Istnieje moŜliwość dzierŜa-
wienia gabinetów wraz ze sprzętem. Zaprasza-
my do współpracy lekarzy chirurgów stomato-
logicznych i szczękowo-twarzowych w celu
wykonywania u nas zabiegów implantologicz-
nych, a takŜe innych specjalizacji, by na zadowa-
lających obie strony warunkach przeprowadzać
zabiegi u naszych bądź Państwa pacjentów. CV
prosimy kierować na adres: podlwem@vp.pl. In-
formacje tel.: 609 225 744.
n NSZOZ w Wejherowie zatrudni lekarza denty-
stę na umowę o pracę lub z działalnością gospo-
darczą. Zapewniamy pełen grafik pacjentów
i korzystne warunki finansowe. Tel.: 604 616 654.
n Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Wrzesz-
czu zatrudni lekarza dentystę w pełnym wymia-
rze czasu pracy. Telefon kontaktowy: 501 264 635.
n Zatrudnię absolwenta stomatologii na staŜ
od 1.10.2010 r. w Malborku. Prywatne gabinety
stomatologiczne. MoŜliwość zamieszkania
w mieszkaniu słuŜbowym. Tel.: (55) 272 38 04,
tel. kom: 722 004 200.
n NZOZ w Gdyni podejmie współpracę z leka-
rzem dentystą. Kontakt tel.: 501 325 144.
n Medycyna Specjalistyczna Zakład Opieki Zdro-
wotnej Sp. z o.o. w Sopocie zatrudni lekarza
dentystę. Informacji udziela Zarząd pod nr. tel.:
(58) 551 49 44.
INNE
n Zatrudnię asystentkę/higienistkę stomatolo-
giczną (z min. półrocznym staŜem pracy) w pry-
watnym Centrum Stomatologii w Gdańsku. Kon-
takt pod numerem tel.: 601 662 642 (pon.–czw.
w godz. 10.00–18.00).
n Zatrudnię/podejmę współpracę z asystentką
stomatologiczną/higienistką w gabinecie sto-
matologicznym w Gdańsku-Wrzeszczu. Kontakt
tel.: (58) 341 30 23, 602 252 285.
n Specjalistyczne gabinety lekarskie w Śródmie-
ściu Gdańska poszukują do współpracy lekarzy
róŜnych specjalności. Oferujemy atrakcyjne wa-
runki. BliŜsze informacje pod numerem tel.: (58)
302 48 77, 502 080 720.
n NZOZ „FAMILIA” w Pruszczu Gdańskim zatrud-
ni lekarza internistę lub specjalistę medycyny
rodzinnej do pracy w POZ. Tel. kadry: (58) 683
59 63 i 507 116 513.
n NZOZ Przychodnia Rogowscy — Tczew zatrud-
ni: lekarza psychiatrę lub lekarza po drugim roku
specjalizacji z psychiatrii, lekarza połoŜnika-gi-
nekologa. Kontakt e-mail: biuro@przychodnia-
rogowscy.pl; tel.: (58) 530 30 73.
n Medycyna Specjalistyczna Zakład Opieki Zdro-
wotnej Sp. z o.o. w Sopocie zatrudni lekarzy spe-
cjalistów: USG do wykonywania badań dop-
plerowskich, ginekologa, lekarzy innych spe-
cjalizacji. Informacji udziela Zarząd pod nr. tel.
(58) 551 49 44.
LEKARZE DENTYŚCI
n Zapraszam do współpracy lekarza dentystę ze
swoimi pacjentami do gabinetu w centrum Gdań-
ska. Tel.: 507 353 567.
n NZOZ Przychodnia Stomatologiczna Via-Medi-
ca w Czarnem zatrudni lekarza dentystę. Tel.:
(59) 833 21 33, tel. kom.: 508 388 660, e-mail:
nzoz.via-medica@wp.pl.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w Przechle-
wie nawiąŜe współpracę z lekarzem dentystą.
Warunki do uzgodnienia. Kontakt tel.: 663 773
988 lub e-mail: total.dent@wp.pl.
n Pilnie zatrudnię lekarza dentystę do zespołu
lekarzy w centrum Wejherowa, praca z asystą,
warunki do uzgodnienia. Kontakt e-mail: ami-
dent1@o2.pl, tel.: 792 022 553.
n Podejmiemy współpracę z lekarzem dentystą
o specjalizacjach: ortodoncja, pedodoncja, sto-
matologia zachowawcza z endodoncją oraz
z lekarzami dentystami z 2-letnim, 3-letnim
staŜem pracy. Kontakt: Stomatologia Dziecięca
i Rodzinna Wiewiór „K”, Al. Gen. Hallera 137, 80–
–432 Gdańsk, tel.: (58) 719 16 16, email: rejestra-
cja@wiewior-ka.pl.
n NZOZ podejmie współpracę z lekarzem den-
tystą — NFZ i prywatnie. Kontakt tel.: 665 662 365.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą. Ga-
binet w pełni prywatny, mikroskop operacyjny,
radiografia cyfrowa, praca z asystą (Gdańsk-Oso-
wa). Kontakt e-mail: info@dentystadlacie-
bie.com.pl, tel.: 509 838 095.
n Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Cen-
trum Stomatologiczne Euro Dent — Odziały
w Gdańsku (Chełm, Morena, Suchanino, Przymo-
rze) — zatrudni bądź podejmie współpracę z le-
karzem dentystą. Jesteśmy duŜą firmą dającą re-
alne poczucie bezpieczeństwa i stabilności za-
n Asystentkę stomatologiczną zatrudnię do ga-
binetu w Gdyni-Karwinach. Umowa o pracę. MoŜ-
liwość części etatu. Podstawowa obsługa kompu-
tera. Kontakt tel.: (58) 660 06 97, 601 621 118.
n Higienistkę stomatologiczną, dyspozycyjną,
ze znajomością prowadzenia rejestracji, zatrud-
nię na pełen etat w Centrum Stomatologicznym.
Proszę o kontakt pod numerami tel.: 601 412 353,
509 129 819.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
n Lekarz z uprawnieniami Inspektora Ochrony Ra-
diologicznej podejmie współpracę z gabinetami
stomatologicznymi w zakresie nadzoru radiolo-
gicznego nad aparaturą RTG. Kompleksowa usłu-
ga zgodna z aktualnym prawem — testy kontroli,
Dokumentacja Zarządzania Jakością. Kontakt
e-mail: kontakt@well-med.pl, tel.: 696 070 207.
n Lekarz specjalizujący się w telemedycznym
monitoringu pacjentów przewlekle chorych
podejmie współpracę z placówkami medyczny-
mi i indywidualnymi praktykami lekarskimi w za-
kresie monitorowania pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym, cukrzycą, nadwagą, POChP, zaburze-
niami rytmu oraz kobiet w ciąŜy. Kontakt e-mail:
kontakt@well-med.pl, tel.: 696 070207.
LEKARZE DENTYŚCI
n Lekarz dentysta z 2-letnim doświadczeniem po-
szukuje pracy na NFZ w niepełnym wymiarze go-
dzin na terenie Trójmiasta i okolic. Tel.: 692 133 196.
INNE
n Asystentka stomatologiczna poszukuje pracy
na terenie Gdańska. Tel.: 503 326 561.
n Poszukuję pracy jako asystentka stomatolo-
giczna na terenie Trójmiasta. Tel.: 792 612 326.
n Psycholog w trakcie studiów podyplomowych
z psychologii klinicznej (chcąca podjąć specjaliza-
cję z psychologii klinicznej) poszukuje pracy na
terenie Trójmiasta, najlepiej w niepełnym wymia-
rze godzin. Kontakt tel.: 607 068 207.
n Asystentka stomatologiczna, szuka pracy na
terenie Trójmiasta (mieszkam w Sopocie), 3-letni
staŜ pracy w branŜy, 40 lat, dyspozycyjna, pra-
cowita, uczciwa. Nie ukończyłam, co prawda,
kursów asystentek stomatologicznych (chcę je
podjąć), ale zostałam przyuczona do zawodu
w gabinetach stomatologicznych przez lekarzy
dentystów. Posiadam wiele pozytywnych referen-
cji. Tel.: 519 632 709.
WYNAJMĘ
n Wynajmę doskonale zlokalizowany gabinet le-
karski (32,5 m²) w kompleksie medycznym Sea
Towers „Dwie WieŜe” w Gdyni. Kontakt: 504 603
292, e-mail: ewelina.pk@gmail.com.
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Podejmiemy współpracę
Z LEKARZEM DENTYSTĄ
Centrum Stomatologiczne 24 h
ul. Miszewskiego 12/13,
80–239 Gdańsk
tel.: (58) 341 59 41
n Gdańsk-Przymorze, do wynajęcia gabinety lekarskie. Tel.: (58) 557 20 46.
n Starogard Gdański, do wynajęcia gabinety lekarskie wraz z rejestracją.
Tel.: 604 969 927.
SPRZEDAM
n Sprzedam rejestrację w bardzo dobrym stanie (jednoosobowa, jasny kolor),
ścianę do RTG z szybką oraz unity stomatologiczne. Tel.: 504 265 085.
n Gabinet lekarski, Gdynia-Fikakowo, Źródło Marii, 1–2 pokoje, spełnia nor-
my gabinetu lekarskiego, stan: nowy, 42 m2. PILNE. Szczegóły: mapka
www.24-7-365.pl. Tel. do pełnomocnika: (58) 664 97 72, 602 622 200. Ko-
niecznie dowiedz się szczegółów!
n Sprzedam: urodynamik Ellipse firmy Andromeda z oprogramowaniem, 2-
letni w idealnym stanie; USG mini Focus firmy BK z głowicą brzuszną i rek-
talną oraz igłą do biopsji, półroczny, na gwarancji. Tel.: 501 792 802.
www.pml.viamedica.pl
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